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Izvleĉek Nanotehnologija je podroĉje raziskovanja in aplikacij, ki se izvaja v sferi pod 
100 nanometrov. Nanodelci predstavljajo delce, ki merijo vsaj v eni dimenziji 
100 ali manj nanometrov. Nanohrana je rezultat procesa uporabe 
nanotehnologije na podroĉjih pridelave, predelave in embaliranja hrane. 
Zakljuĉna naloga vsebuje predstavitev naĉina uporabe nanotehnologije na 
celotnem podroĉju ţivilske industrije in analizo poznavanja ter  percepcije 
uporabe nanotehnologije, ki smo jo izvedli s pomoĉjo anketnega vprašalnika. 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov vprašanj zaprtega tipa. Prvi 
sklop se nanaša na poznavanje nanotehnologije, ostali štirje sklopi pa se 
nanašajo na percepcijo anketiranih glede uporabe nanotehnologije in 
nanoizdelkov. Rezultati analize kaţejo slabo poznavanje podroĉja 
nanotehnologije. Percepcija pripravljenosti nakupa nanoizdelkov je pri 
anketiranih nizka, veĉina je do sprememb na ţivilih, povzroĉenih z uporabo 
nanotehnologije, zadrţana. Anketiranci niso prepriĉani glede svojega odnosa 
do nanotehnologije. Zavedajo se svojega nepoznavanja podroĉja 
nanotehnologije, hkrati pa se zavedajo tudi obstoja potencialnih tveganj. 
Zaradi nepoznavanja in neznanja o podroĉju nanotehnologije bi bilo v bodoĉe 
potrebno informiranje in izobraţevanje javnosti. 
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Abstract Nanotechnology is a science field that includes research and applications 
carried out in the sphere of below 100 nanometers. Nanoparticles represent 
particles that are measured in at least one dimension of 100 or less 
nanometers. Nanofood is the result of the usage of nanotechnology in food 
production, processing, and packaging. The thesis presents the usage of 
nanotechnology in the whole area of the food industry and analysis of 
understanding and perception of the use of nanotechnology according to a 
questionnaire survey conducted. The questionnaire consists of five sets of 
closed questions. The first set relates to the knowledge of nanotechnology, the 
other four sets relate to the perception of the respondents regarding 
nanotechnology and nanoproducts. The results of the analysis indicate poor 
understanding of nanotechnology. Perception of respondents to purchase 
nanoproducts is low, mostly due to changes in foods caused by the use of 
nanotechnology. The respondents are not sure about their attitude towards 
nanotechnology. They are aware of their poor understanding of 
nanotechnology, as well as being aware of the existence of potential risks. 
Due to ignorance and lack of knowledge about nanotechnology, it would be 
necessary to inform and educate the public in the future. 
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1 UVOD 
Nanotehnologijja je v zadnjem ĉasu ena izmed najhitreje rastoĉih tehnologij na vseh 
podroĉjih svojega delovanja. Nanomateriali so predmet številnih raziskav, razlog zanje 
pa so številne nove priloţnosti, ki jih to podroĉje prinaša.  
Uporaba nanotehnologije v ţivilih in prehrani je trenutno dokaj slabo raziskano 
podroĉje, saj kljub vsem prednostim prinaša tudi doloĉena tveganja, izmed katerih so še 
posebno zaskrbljujoĉa tista, ki vplivajo na zdravje ljudi in ostalega okolja. 
Eno izmed podroĉij, ki ostaja trenutno neurejeno, je ustrezna zakonodaja, ki bi z 
enotnimi predpisi uredila podroĉje nanotehnologije na splošno, predvsem pa tudi 
podroĉje nanotehnologije in njene uporabe v ţivilih in prehrani.  
Kljub prizadevanjem znanstvenikov za pridobitev oprijemljivih in zanesljivih rezultatov 
bo v prihodnje potrebno še veliko naporov, da se nanotehnologija na podroĉju ţivil 
pribliţa uporabnikom in si pridobi njihovo zaupanje. Percepcija populacije do uporabe 
izdelkov, pripravljenih z novo tehnologijo in materiali, je nizka, še posebno ĉe je poleg 
tega nizko tudi njihovo poznavanje te tehnologije v procesu ţivilske proizvodnje. 
1.1 Nanotehnologija 
V današnjem ĉasu obstaja kar nekaj definicij o tem, kaj nanotehnologija sploh je 
oziroma kaj bi lahko bila. Nobena od  njih ni splošno sprejeta, kljub temu je izmed njih 
najbolj enostavna definicija ta, ki se glasi, da je nanotehnologija raziskovanje, ki se 
izvaja na nanoravni (Delbianco, 2013).  
En nanometer predstavlja milijardinko (0,000.000.001) oziroma 10
-9
 metra (Stopar, 
2009). Nanodelci so definirani kot delci, ki merijo vsaj v eni dimenziji 100 nanometrov 
ali manj (Drobne, 2009).  
Predpona 'nano' izvira iz grške besede 'nannos', ki v prevodu pomeni pritlikav, 
pritlikavec. Pod izraz nanotehnologije se prištevajo vsa raziskovanja snovi v sferi pod 
100 nanometrov. To pomeni, da gre za snovi velikosti molekul in virusov (Jerković in 
Pavlović, 2015).  
Nanotehnologija in nanoznanost opisujeta pojme na ravni atomov, molekul in 
makromolekul, njihovo raziskovanje pa se nahaja na nanoravni (Stopar, 2009). 
Nanotehnologija je opredeljena kot moderna znanost, vendar bi lahko rekli, da ima 
kljub temu dolgo zgodovino (Jerković in Pavlović, 2015). Zametke nanotehnologije je 
pred petindvajsetimi stoletji postavil grški filozof Demokrit s trditvijo, da so vse stvari 
zgrajene iz majhnih in nevidnih delcev oziroma iz atomov. Demokrit, je kot prapraoĉe 
moderne nanotehnologije, zagovarjal svoj koncept, ampak s svojimi trditvami še zdaleĉ 
ni prepriĉal svojih sodobnikov. Jerković in Pavlović (2015) navajata, da so znanstveniki 
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ignorirali njegov koncept vse do konca 19. stoletja, ko je bil konĉno dokazan obstoj 
atomov in njihova deljivost na še manjše delce.  
Keramiĉne posode, v katerih so vĉasih kuhali, so bile prevleĉene z nanoslojem bakra in 
nanosrebrom, saj je na ta naĉin hrana dalje ĉasa obdrţala svojo sveţino (Jerković in 
Pavlović, 2015).  
Pojem nanotehnologija je leta 1974 prviĉ uporabil profesor tokijske univerze Norio 
Taniguchi v svojem delu Osnovni koncept nanotehnologije (Bratovĉić in sod., 2015). V 
svojem delu je Norio Taniguchi z uporabo pojma nanotehnologija ţelel opozoriti na 
delo, potekajoĉe na objektih, ki merijo manj kot deset milijoninko metra (Stopar, 2009).  
Podroĉje nanotehnologije je dobilo teoretiĉne osnove ţe leta 1958, ko je priznani fizik 
in Nobelov nagrajenec Richard P. Feyman sporoĉil svojo vizijo o milijonih nekakšnih 
miniaturnih soĉasno delujoĉih tovarn na molekularnem nivoju (Stopar, 2009), poleg 
tega je bil ta isti znanstvenik prvi, ki je govoril o konceptu nanoznanosti (Drobne, 
2009). 
Filipiĉ (2012) ugotavlja, da je nanotehnologija proces, ki zajema naĉrtovanje, sintezo, 
manipulacijo in nadzor na nanometrski ravni. Vsi ti procesi omogoĉajo izdelavo takih 
materialov, ki imajo povsem nove in specifiĉne lastnosti. 
Nanotehnologija je najnovejša tehnologija, ki se uporablja na številnih podroĉjih, med 
katerimi so tudi energetika, medicina, avtomobilska, prehranska, tekstilna, vojaška, 
farmacevtska, informacijska industrija, gradbeništvo, varovanje okolja (Jerković in 
Pavlović, 2015).  
Avtorici (Jerković in Pavlović, 2015) navajata, da nanotehnologija omogoĉa 
pridobivanje novih, moĉnejših, laţjih in cenejših materialov, prav tako je s pomoĉjo 
nanotehnologije moţno poveĉati nutricionistiĉno vrednost hrane, omogoĉa zaustavitev 
procesa staranja, uĉinkovito se uporablja v procesu zdravljenja ter za ĉišĉenje zraka in 
vode.  
Najpogostejši pojmi, ki vkljuĉujejo predpono »nano« so (Mijović, 2015): 
– nanomaterial – pojem obravnava nanoobjekte in nanostrukture, 
– nanoobjekt – eno-, dvo- ali tridimenzionalni material v nanodimenziji, 
– nanostruktura – material z notranjo ali površinsko strukturo v nanodimenziji 
(nanoprah, nanokompozit, trdne nanopene, nanoporozni material, tekoĉe 
nanodisperzije), 
– nanodelci – majni delĉki vseh dimenzij iz obmoĉja nanodimenzij, ki so lahko 
pridobljeni inţenirsko, sluĉajno pridobljeni pa so ultrafini delci, 
– nanoplošĉa – nanobjekt z eno zunanjo dimenzijo v nanodimenziji, 
– nanopalĉka – nanoobjekt z dvema zunanjima dimenzijama v nanodimenziji, 
– nanocevka – drobne paliĉice s premerom v nanodimenziji, 
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– nanovlakno – vlakno s premerom v nanodimenziji, 
– nanokompozit – multifazna nanostruktura, ki ima vsaj eno fazo v nanodimenziji. 
1.2 Nanodelci in nanomateriali 
Pojem 'nano' se nanaša na delce, ki v nanodimenziji dosegajo velikost od 1 do 100 
nanometra. Za laţje predstavljanje lahko to primerjamo z  velikostjo, ki je skoraj sto 
tisoĉkrat manjša od preseka ĉloveškega lasu (Jerković in Pavlović, 2015).  
Pri obravnavanju nanotehnologije ne moremo mimo pojma nanodelec, ki je gradnik  
nanomaterialov in katerega posebne lastnosti ta veda pravzaprav izrablja (Stopar, 2009).  
Nanodelci so delci oziroma drobni skupki materiala, ki so manjši od 100 nanometrov, 
njihova velikost pa je zaradi tega komaj predstavljiva, en nanometer bi lahko primerjali 
z debelino ĉloveškega lasu, potem ko bi ga razcepili podolţno na 80.000 nitk (Remškar, 
2009). Oblika posameznega nanodelca je pomembna sestavina, saj doloĉa njegovo 
površino. Na površini nanodelca se namreĉ nahajajo proste kemijske vezi ali elektriĉni 
naboj, ki vplivajo na njegove kemijske in fizikalne lastnosti. Okrogli nanodelci so 
tridimenzionalni, dvodimenzionalni nanodelci pa so nanonitke, nanopalĉke, nanocevke, 
nanofilmi (Remškar, 2009).  
Nanodelce lahko v grobi delitvi razvrstimo v tri skupine, in sicer glede na njihov namen 
proizvodnje. Tako loĉimo: 
– inţenirske nanodelce, 
– naravne nanodelce, 
– nenamensko proizvedene nanodelce (Remškar, 2009). 
Naravni nanodelci nastajajo ob pojavu erozije, pušĉavskega prahu, virusov in  
vulkanskih izbruhov. Posledica nenamenske proizvodnje je velika koliĉina prisotnih 
nanodelcev v okolju, ki jih  sploh nismo zaznavali, dokler ni bilo razvitih orodij za 
zaznavanje (Remškar, 2009).  
Nenamensko proizvedeni nanodelci nastanejo pri gorenju, v motorjih z notranjim 
izgorevanjem, nastajajo kot stranski produkt pri mletju, brušenju, varjenju, v kemijski 
industriji, gradbeni industriji in podobno.  
Remškar (2009) navaja, da so inţenirski nanodelci proizvedeni naĉrtno. Pri tem je 
potrebna velika pozornost za prepreĉevanje njihovega spontanega zdruţevanja, saj se le 
na ta naĉin ohranjajo posebne lastnosti zaradi majhne velikosti. Na trţišĉu je danes 
moţno najti inţenirske nanodelce v pigmentih,  kozmetiki, hrani,  detergentih,  ĉistilih,  
pesticidih in še v mnogo drugih proizvodih. Inţenirski nanodelci so namensko narejeni 
v majhni velikosti. Na površini jim kemijska obdelava onemogoĉa zdruţevanje v veĉje 
skupke. Poznamo veĉ vrst inţenirskih nanodelcev, glede na kemijsko sestavo pa so to 
lahko kovine, kovinski oksidi, ogljikovi delci, polimerni delci, hibridni nanodelci. 
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Posebnost nanodelcev so svojstvene lastnosti, med katere sodijo izredna majhnost, 
velika specifiĉna površina in visoka reaktivnost. Lastnosti nanodelcev se zaradi njihove 
majhnosti bistveno razlikujejo od lastnosti veĉjih delcev, enake kemijske sestave 
(Drobne, 2007). 
Mijović (2015) navaja kot primer spremenjenih lastnosti absolutne izolatorje in snovi, 
ki so na makro ravni netopljive, v nanodimenziji pa postanejo topne. Delci titanovega 
oksida so na makro ravni bele barve, v nanodimenziji pa postanejo brezbarvni. 
Jerković in Pavloviĉ (2015) omenjata primer inertnega materiala, kot je na primer 
platina, ki v nanodimenziji postane katalizator, aluminij postane vnetljiv, trdni material, 
kot je na primer zlato, pa v nanovelikosti postane tekoĉ. 
Huskić (2014) navaja, da poteka pridobivanje nanodelcev na veĉ naĉinov. Eden izmed 
njih je mehanski naĉin pridobivanja, ki nastane z mletjem materiala, kjer je le-ta 
pripravljen v obliki delcev mikrometrskih velikosti. Pri tem naĉinu se uporabljajo 
razliĉni krogliĉni mlini sestavljeni iz posode in kroglic iz jekla ali keramiĉnih 
materialov. Kot drugi naĉin pridobivanja nanodelcev Huskić (2014) opisuje parno fazo 
z uporabo plina, tekoĉe ali trdne snovi. Eden izmed naĉinov pridobivanja nanodelcev je 
aerosolna metoda, kjer z razbitjem tekoĉega prekurzorja na drobne kapljice le-te 
prevedemo v nanodelce. Pri aerosolni metodi nanodelce pridobimo tudi s sušenjem ali s 
kemijsko reakcijo izgorevanja (Huskić, 2014). Ena izmed metod za pridobivanje 
nanodelcev je metoda sol-gel, ki poteka s sintezo nanodelcev. Ta metoda je tudi 
najpogostejši naĉin sinteze nanodelcev (Huskić, 2014). 
1.3 Uporaba nanotehnologije v ţivilski industriji 
Dandanes vedno hitrejši razvoj nanotehnologije odpira vrata inovacijam s podroĉja 
kmetijske proizvodnje, ţivinoreje in predelave hrane (Amenta in sod., 2015).  
Podroĉje raziskovanja nanomaterialov je v današnjem svetu zaradi svojih edinstvenih 
lastnosti predmet številnih raziskav. Ivanković (2011) meni, da se nanotrend potrjuje 
skozi številne novo prijavljene patente z nanotehnološkimi rešitvami, s številnimi 
nanosimpoziji in konferencami širom celega sveta in s številnimi objavami ĉlankov, ki 
preplavljajo znanstvene ĉasopise.  
V vodilnih podjetjih prehransko ţivilske proizvodnje potekajo stalne raziskave o 
moţnostih uporabe nanotehnologije v prehranski industriji, raziskave pa so po navedbah 
Kneţević in sod. (2012), usmerjene v izboljšanje lastnosti hrane in materialov, ki 
prihajajo v stik z ţivili ter v samo proizvodnjo hrane.  
He in Hwang (2016) navajata, da je nanotehnologija postala ena izmed najobetavnejših 
tehnologij, ki revolucionarno spreminja konvencionalni naĉin pridelave in predelave 
hrane.  
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Nanohrana oznaĉuje ţivila, ki so pridelana, predelana ali pakirana s pomoĉjo 
nanotehnologije ali taka, v katera so primešani nanomateriali (Remškar, 2009). Tovrstni 
materiali, ki se dodajajo hrani v procesu predelave, so med drugim tudi ţelezo, cink, 
nanokapsule, ki vsebujejo koencim Q10 ali omega 3. V procesu pridelave hrane se 
dodajajo in uporabljajo nanomateriali za zašĉito rastlin v pesticidih in herbicidih. 
Razliĉni materiali, predhodno obdelani in reducirani v nanodimeziji, se znajdejo v 
ţivilskih izdelkih, da bi poveĉali sveţino, ojaĉali barvo in izboljšali okus. Ţe kanĉek 
nanodelcev lahko zgosti ţivilo, ga zgladi, embalaţi pa podaljšuje rok uporabe proizvoda 
(Gaidos, 2015). 
Stopar (2009) navaja, da je uporaba nanomaterialov na podroĉju ţivilske industrije 
prisotna tudi pri pakiranju in embaliranju ţivil. Nanosrebro ima antibakterijski uĉinek, 
zato se ga uporablja pri embalaţi za hrano, v hladilnikih in antibakterijskih posodah. 
Nanomateriali v embalaţi izboljšujejo mehanske lastnosti materialov za pakiranje ţivil. 
Nanodelci silicijevega oksida se uporabljajo za zmanjšanje propustnosti plastike za 
kisik, kar podaljšuje obstojnost hrane. Z dodajanjem nanokroglic škroba lepilu za 
embalaţo se skrajša ĉas sušenja, saj imajo le-te štiristokrat veĉjo površino od obiĉajnega 
škroba, zato je za pripravo potrebna manjša koliĉina vode (Stopar, 2009).  
Uporaba olje za cvrtje z nanokeramiĉnimi delci prepreĉuje toplotno zgošĉevanje v olju 
in zmanjšuje nastajanje neprijetnih vonjav. Olje ostane sveţe in uporabno dlje ĉasa. 
Dodajanje nanodelcev ţeleza v pijaĉe povzroĉa poveĉanje njene biološke vrednosti 
(Stopar, 2009). 
Z nanašanjem nanoprevlek na meso, sire, sadje in zelenjavo se prepreĉuje izgubo vlage 
in zmanjšuje vpliv atmosfere. Znan primer je  voskanje jabolk. Nanoprevleke so tudi 
nosilke barve, okusa, lahko vsebujejo antioksidante, vitamine, minerale, encime, 
mašĉobne kisline in koencim Q10. Nanoprevleke za ţivila iz silicijevega in titanovega 
oksida omogoĉajo podaljšanje sveţosti tudi potem, ko je embalaţa ţe odprta (Stopar, 
2009).   
Uporaba ultra majhnih nanosenzorjev omogoĉa hitro odkrivanje toksinov, virusov, 
bakterij in drugih mikroorganizmov v vseh fazah proizvodnje ţivil in pri pakiranju ţivil. 
Nanosenzorji se vgrajujejo tudi v hladilnike, da opozarjajo na pokvarjena ţivila (Stopar, 
2009). 
Na trţišĉu je moţno zaslediti izdelke, katerih embalaţa je izdelana iz polimernih 
kompozitov z nanoglino, iz silicijevega dioksida, titanijevega oksida in titanijevega 
nitrida (Filipiĉ, 2012). Trg ponuja polietilenske steklenice za pivo z vgrajeno nanoglino, 
ki minimalno prepušĉajo prehod ogljikovega dioksida in kisika, kar podaljšuje 
obstojnost piva, hkrati pa so zelo trdna embalaţa.  Na trţišĉu je dostopna tudi folija za 
ţivila s silicijevimi nanodelci, ki prepreĉuje vstop kisika ter izstop vlage (Filipiĉ, 2012). 
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Razvita je tudi ţe embalaţa iz nanokompozitov z naravnimi biološko razgradljivimi 
polimeri, kot sta škrob in beljakovine, kar ohranja organoleptiĉne lastnosti ţivil, prav 
tako je razvita tehnologija za izdelavo biorazgradljive folije iz hitina s protimikrobnimi 
lastnostmi (Filipiĉ, 2012). Embalaţa z nanodelci kovin ali kovinskih oksidov prepreĉuje 
rast mikroorganizmov na površini plastike, samoĉistilne nanoprevleke v embalaţi pa 
odbijajo umazanijo. Pametna embalaţa z nanosenzorji spremlja stanje ţivila med 
transportom in skladišĉenjem. Uporabni so tudi pametni pokazatelji, ki po navedbah 
Filipiĉ (2012) spremljajo prepustnost folije, zaznavajo njeno pušĉanje, zaznajo primere 
zamrzovanja, tajanja in ponovnega zamrzovanja.  
S pomoĉjo nanotehnologije se razvijajo nanostrukturirana ţivila, ki imajo nove okuse, 
boljšo teksturo, konsistenco in stabilnost emulzij. Ta ţivila so sladoledi, majoneze in 
namazi z manj mašĉobe, vendar enako kremni.  
Uporaba prehranskih aditivov v nanovelikosti ima za posledico boljšo razpršljivost v 
vodi netopnih aditivov, le-ti pa imajo tudi moĉnejši okus in aromo, razlog za to pa je 
njihova velika specifiĉna površina. Kot primer Filipiĉ (2012) navaja nanosol, ki ţivilom 
daje ustrezno slanost kljub manjši uporabljeni koliĉini soli. Na trgu so dostopni ti 
proizvodi z nanoobliko vitaminov, barvil, arom in konzervansov. 
Nanoenkapsulacija predstavlja razliĉico mikroenkapsulacije. V ţivilstvu se uporablja 
kot nanomicel, liposom ali kot prenašalni sistem na osnovi beljakovin. Z 
nanotehnologijo so dostopna interaktivna ţivila, ki uporabniku omogoĉajo spremembo 
ţivila glede hranilnosti ali okusa. Interaktivna ţivila vsebujejo nanokapsule, njihova 
vsebina v obliki dodanih arom, barvil ali hranilnih elementov pa ostaja v mirujoĉem 
stanju, dokler je uporabnik ne aktivira (Filipiĉ, 2012). 
1.4 Tveganja in koristi uporabe nanotehnologije 
Nanotehnologija prinaša potrošnikom in industriji številne koristi, hkrati z njimi pa 
prinaša tudi potencialna tveganja za okolje in zdravje ljudi. Potencialna tveganja v 
ţivilstvu so dokaj slabo raziskana, kar je vsekakor razlog tudi za to, da se uporaba 
nanotehnologije v ţivilstvu odvija poĉasneje in predvsem previdneje kot na drugih 
podroĉjih (Filipiĉ, 2012).  
Edinstvene fizikalne in kemijske lastnosti predstavljajo prednost nanodelcev v 
industriji, poleg tega pa so hkrati tudi bojazen za zdravje ljudi. Razliĉni materiali imajo 
razliĉne vrste zdravstvenih uĉinkov, med njimi so nekateri tudi zdravju škodljivi. Med 
nekaj sto do sedaj raziskanimi materiali veĉina nima škodljivega uĉinka (Janev Holcer 
in Šalamun, 2013).  
1.4.1 Koristi uporabe nanotehnologije 
Nanotehnologija ima kot del ţivljenja mnogo prednosti in koristi v vsakdanjem 
ţivljenju. Obeta se razvoj ţivil z novimi okusi in teksturo, razvoj bolj zdravih 
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proizvodov z manjšo vsebnostjo soli, manj sladkorja in manj mašĉob in s poveĉano 
vsebnostjo vitaminov in hranil (Filipiĉ, 2012).  
Nanotehnologija omogoĉa razliĉne nove tehnike v procesu pridelave, predelave in 
embaliranja ţivil, zato lahko reĉemo, da ima nepredvidljive moţnosti za spremembe. Z 
uporabo nanotehnologije se poveĉuje varnost hrane, moţna je kvalitetnejša sestava 
hrane, z uporabo nanotehnologije pa se podaljšuje tudi rok uporabe ţivil (Ileš in sod., 
2011). 
Moĉnejši materiali za embalaţo, ki so hkrati tanjši in laţji bodo zmanjšali koliĉino 
odpadne embalaţe ţivil, kar ima pozitiven vpliv na okolje, saj bo potrebno manj 
energije tudi za izdelavo. Filipiĉ (2012) tudi navaja, da na nanotehnologiji izdelane 
embalaţe za ţivila prepreĉujejo prehod plinov in vlage, kar podaljšuje obstojnost ţivil. 
Vgrajeni nanosenzorji v embalaţi bodo opozorili uporabnika na pokvarljivost ţivila.  
Kot navaja Filipiĉ (2012) poteka raziskovanje nanotehnologij v ţivilstvu predvsem v 
smeri izboljšanja materialov za embaliranje glede elastiĉnosti, prehoda plinov in 
odpornosti na temperaturo in vlago. Predmet raziskav na podroĉju ţivil je tudi podroĉje 
nanoenkapsuliranih sestavin in aditivov, nanonosilcev za dostavo hranil in podroĉje 
prehranskih dopolnil. Uporaba nanotehnologije na podroĉju ţivil je v fazi razvoja, 
realnost pa je trenutno le uporaba nanotehnologij za embaliranje ţivil in za izdelavo 
materialov, ki prihajajo v stik z ţivili (Filipiĉ, 2012). 
Nanotehnologija olajšuje ustvarjanje umetnih proizvodov na naĉin, da poskuša imitirati 
naravne, biološke procese. Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo o ustvarjanju bolj ĉistih 
industrijskih procesov, ki ga navajata Jerković in Pavlović (2015), s katerimi se 
izboljšuje stanje okolja. Pogosto so prav naravni nanomateriali inspiracija raziskovalcev 
za ustvarjanje inovativnih nanosnovi. Avtorici navajata, da so znanstveniki prepriĉani, 
da nanomateriali ne predstavljalo le revolucije, paĉ pa evolucijo obstojeĉih znanstvenih 
disciplin. Kot primer Jerković in Pavlović (2015) navajata prenosni sistem za 
preĉišĉevanje vode, ki temelji na filtraciji s pomoĉjo nanodelcev, ki so ga razvili 
indijski znanstveniki. S tem inovativnim sistemom lahko v eni uri pridobijo 10 litrov 
ĉiste vode. Z veĉjo dostopnostjo pitne vode bi se po navedbah avtoric rešilo 2 milijona 
ţivljenj na leto. 
Primer ameriškega Ministrstva za energetiko opisuje koristnost nanotehnologije, kjer so 
z razvojem ogljikove spuţve, sestavljene iz nanocevk, razvili sistem za vpijanje nafte, ki 
omogoĉa ĉišĉenje onesnaţene morske vode (Jerković in Pavloviĉ, 2015). Avtorici v 
nadaljevanju  navajata še en primer nanotehnološkega izuma s podroĉja Zdruţenih 
drţav Amerike, kjer so s pomoĉjo drobnih nanoţiĉk ustvarili nanodrevesca, s pomoĉjo 
katerih na ĉist naĉin pridobivajo solarno energijo brez korišĉenja fosilnih goriv. 
Nanoţiĉke so ustvarjene iz naravnih materialov, kot sta silikon in cinkov dioksid, in 
predstavljajo poceni naĉin masovne proizvodnje goriva. 
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Zelena nanotehnologija se nanaša na zašĉito okolja in na evolucijski proces, saj ima 
potencial, da bo imela v bliţnji prihodnosti kljuĉno vlogo pri svetovnih problemih 
onesnaţevanja okolja (Jerković in Pavloviĉ, 2015). 
1.4.2 Tveganja uporabe nanotehnologije 
Stalna proizvodnja novih vrst nanodelcev seveda zahteva številne raziskave o škodljivih 
uĉinkih za zdravje ljudi, ki komaj sledijo hitrosti tehnološkega razvoja na tem podroĉju. 
Zaradi tega se uveljavlja nanotoksikologija, ki se ukvarja z epidemiološkimi 
raziskavami ali raziskavami na ţivalih o uĉinkovanju nanodelcev na zdravje ljudi. 
Nanotoksikologija zajema raziskave o lastnostih nanomaterialov. Avtorici Janev Holcer 
in Šalamun (2013) navajata, da nanodelci prehajajo v telo skozi koţo z vdihavanjem in 
oralno z uţivanjem. Laboratorijska toksikološka raziskovanja na ţivalih so pri 
intrahealnem prehodu oziroma pri apliciranju v sapnik pokazala stranske uĉinke 
delovanja, med katerimi se izpostavljata vnetje pljuĉ in fibroza, oboje zaradi 
izpostavljenosti nanomaterialom (Janev Holcer in Šalamun, 2013). Ivanković (2011) 
navaja, da rezultati epidemioloških raziskovanj z indiciranjem nanodelcev na ţivalih ali 
in vitro, kaţejo, da le-ti delujejo kot onesnaţevala zraka in vplivajo na pojav pljuĉnih 
bolezni, kardiovaskularnih bolezni in bolezni centralnega ţivĉnega sistema. 
Zaradi svoje majhnosti se nanodelci in nanomateriali pojavljajo tako v zraku in v vodi 
kot tudi v ĉloveškem organizmu, kamor lahko pridejo na razliĉne naĉine (Mijović, 
2015). 
Raziskovanje potencialnih nevarnosti nanodelcev se je po navedbah avtorice Drobne 
(2007) priĉelo šele v zadnjem ĉasu, trenutni rezultati raziskav pa potrjujejo škodljive 
uĉinke za organizem, ki nanj delujejo preko oksidativnega stresa.  
Najbolj izpostavljena populacija za škodljiv vpliv nanomaterialov in nanodelcev na 
organizem so tisti ljudje, ki delajo v raziskavah in v proizvodnji nanomaterialov, ter 
kupci teh proizvodov (Mijović, 2015).  
Prisotnost nanodelcev v hrani je pogosto rezultat direktnega kontakta ţivila z embalaţo, 
ki vsebuje nanodelce (Dimitrijevic in sod., 2015). 
Do sedaj najmanj raziskan naĉin vnosa nanodelcev v telo, je zauţitje (Dimitrijevic in 
sod., 2015) Veĉje število raziskav je narejenih o prenosu nanodelcev skozi koţo in 
dihala. Jetra in vranica sta organa, od koder se nanodelci po zauţitju prenesejo do 
ĉrevesja in krvnega obtoka (Dimitrijevic in sod., 2015). Tudi moţgani so organ, do 
katerega lahko pridejo nanodelci, se razširijo v celice, tkiva in organe, moţen je celo 
prenos preko posteljice do nerojenega fetusa (Dimitrijevic in sod., 2015). 
To, kar je svojstveno pri nanomaterialih, je seveda njihovo razliĉno delovanje v 
primerjavi z makromateriali enakih sestavin (Mijović, 2015). Razlike nastajajo zaradi 
sprememb kemijskih in fizikalnih lastnosti in zaradi zmanjšanja velikosti. Uĉinek 
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nanodelcev na ĉloveško telo je odvisen od lastnosti nanomaterialov in od naĉina vnosa v 
telo, koncentracije in trajanja izpostavljenosti. Nanodelci najlaţje prehajajo v organizem 
z vdihovanjem. Z vdihavanjem se prenesejo v pljuĉa, kar povzroĉa bolezni centralno 
ţivĉnega sistema, bolezni jeter, bolezni srca in ţil (Mijović, 2015).  
Mijović (2015) navaja, da so raziskave potrdile genotoksiĉnost in kancerogene 
posledice, ki nastanejo kot posledica izpostavljenosti nanomaterialom. 
Nanodelce v gastrointestinalnem traktu povezujejo s Crohnovo boleznijo in rakom 
debelega ĉrevesa, nanodelce ţelezovih oksidov povezujejo z nastankom ateroskleroze, 
inhalirani nanodelci pa so povezani z nastankom astme, bronhitisa, emfizma in 
pljuĉnega raka (Ogrizek, 2015). 
Prehod nanomaterilaov in nanodelcev v organizem preko koţe še ni dokonĉno 
pojasnjen, hitrost absorpcije pa je odvisna od koncentracije nanomateriala. Oralen vnos 
nanomaterialov v telo povzroĉa vdor delcev v dihalni sistem, v pljuĉa in v 
gastroenteralni trakt, prenos do krvnih ţil pa je odvisen od njihove površine (Mijović, 
2015). 
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Slika 1: Poti vnosa nanodelcev v organizem 
(Vir: Ivanković, 2011, str. 26) 
Na Sliki 1 so razvidne poti, preko katerih se nanodelci prenašajo v organizem. Skozi 
nos lahko nanodelci prehajajo v moţgane in pljuĉa, v nadaljevanju v krvni obtok in 
prebavni trakt in kri, preko katere imajo dostop do moţganov, kostnega mozga, jeter, 
srca, ţil in preko posteljice celo do fetusa (Ivanković, 2011). 
1.5 Varnost in nadzor uporabe nanotehnologije 
Proizvodnja nanomaterialov se ocenjuje na 11,5 milijona ton na leto, vrednost 
proizvodnje znaša 20 milijard evrov (Humar Juriĉ in sod., 2013). Kljub prizadevanjem 
Evropske komisije (v nadaljevanju EK) pa obstaja velika negotovost pri vprašanju 
varnosti nanoizdelkov. Resne analize obstojeĉe zakonodajne ureditve in opredelitve 
potreb po spremembi zakonodaje za podroĉje kemikalij, zdravil in hrane se na podroĉju 
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Evropske unije (v nadaljevanju EU) dogajajo šele v zadnjih letih (Humar Juriĉ in sod., 
2013). 
Zaradi narašĉajoĉega in hitrega razvoja inovacij na podroĉju kmetijstva, ţivinoreje ter 
predelave hrane, je pomembno, da se v okviru pristojnih institucij posameznih drţav, 
izdelajo enotni regulatorni predpisi in standardi uporabe nanotehnologije v prehranski 
industriji, saj lahko novi izdelki in njihova uporaba zaradi specifiĉnih lastnosti 
predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolja (Amenta in sod., 2015). 
Osnovni problem, ki se pojavlja v druţbi, je ta, da kot druţba pri nanotehnologiji še 
nimamo osnovnih znanj o potencialnih nevarnostih nanotehnoloških izdelkov. Posledica 
neznanja je, da nimamo ustreznih zakonodajno regulatornih ukrepov oziroma smernic 
za uporabo nanotehnologije. Poslediĉno  tudi nimamo prilagojenih ukrepov in sankcij 
(Drobne, 2009).  
V procesu raziskav in proizvodnje s pomoĉjo nanotehnologij prihaja do inţenirskega 
proizvajanja novih proizvodov, delcev, vlaken, premazov in ostalih snovi, vseh v 
nanovelikosti. Tako, kot to velja za ostale kemijske substance, tudi pri nanotehnologiji 
druţba, vlada in industrija stremijo k zagotovilu o tem, da je uporaba novih proizvodov 
varna (Bleeker in sod., 2013).  
Vse veĉ ţivilskih izdelkov, ki so na voljo za uporabo v vsakdanjem ţivljenju vsebuje 
nanodelce. Zaradi svojstvenih lastnosti nanodelcev se porajajo nova vprašanja v zvezi z 
varnostjo uporabe takšnih ţivil.  
Na podroĉju EU od 90. let prejšnjega stoletja potekajo številna vlaganja v programe s 
podroĉja nanoznanosti. EK se zavzema za odgovorno uporabo nanotehnologije, katere 
namen naj bo usmerjen v izkorišĉanje najboljših moţnosti tega podroĉja. V letu 2005 je 
EK sprejela strategijo za nanoznanosti in nanotehnologije, ki vsebuje akcijski naĉrt z 
ukrepi za njeno izvajanje. Pomanjkanje ustreznih podatkov in metod na podroĉju 
nanoznanosti in nanotehnologije prepreĉuje temeljito ureditev zakonodaje in predpisov, 
ki bi se nanašali na zdravje, na varnost okolja in na varstvo potrošnikov. Z namenom 
podrobne ureditve tega podroĉja je EK leta 2008 sprejela sporoĉilo Regulativni vidiki 
nanomaterialov (Komisija evropskih skupnosti, 2008), v kateri je predstavljen 
posodobljen regulativni pregled in predlagane spremembe. V dokumentu so sprejete 
zaveze za izboljšanje znanja o bistvenih vprašanjih, kot so opredelitev nanomaterialov, 
njihove nevarnosti, izpostavljenost, ocena tveganja in obvladovanje tveganja. Z 
zavedanjem, da je znanje kljuĉni dejavnik za izvajanje in pripravo zakonodaje, so bili 
prednostno uvedeni ciljni ukrepi na številnih podroĉjih in razliĉnih ravneh, zlasti na 
podroĉju raziskav in razvoja. Podroĉja, ki jih je EK izpostavila kot pomembna za 
ureditev zakonodaje, so zdravstveno, varnostno in okoljsko podroĉje. Kategorije, ki se 
pri tem uporabljajo, pa se nanašajo na kemikalije, varstvo delavcev, proizvode in 
varstvo okolja.  
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Bilban (2013) opisuje oceno tveganja, ki obsega štiri kljuĉne sestavine: prepoznavanje 
nevarnosti, opis nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja. 
Prepoznavanje nevarnosti vkljuĉuje podatke o karakteristikah delcev, emisijah, uĉinkih 
na zdravje in uĉinkih na okolje. Avtor v nadaljevanju navaja, da se pri opisovanju 
nevarnosti upoštevajo epidemiološke študije in vivo ter in vitro. Ocena izpostavljenosti 
opisuje poti in naĉine izpostavljenosti ter okoljski in poklicni nadzor. Ta sistem bi moral 
opredeliti kljuĉna zdravstvena in okoljska vprašanja in jih uporabiti v zgodnji fazi 
razvoja tehnologije, takrat ko je malo informacij za oceno tveganja (Bilban, 2013). 
Mariani (2013) navaja, da je razvoj ustrezne politike upravljanja tveganj v zvezi z varno 
hrano kljuĉnega pomena za potrošnike. EU parlament je v svoji resoluciji o 
nanomaterialih pozval k podrobnejšim znanstvenim raziskavam o njihovi toksiĉnosti. 
Po mnenju Mariani (2013) zakonodaja EU kaţe na pomanjkljive ureditve, ki se odraţajo 
v splošnih zakonih in podroĉnih pravilih. Nadalje avtorica navaja, da je pomen izrazov 
nanotehnologije in nanomaterialov neskladen z uveljavljanjem pravil. Kot glavni 
problem navaja pripravo znanstvene ocene tveganja nanohrane in nanomaterialov, ki 
prihajajo v stik z ţivili. Glavna naloga institucij EU je po mnenju Mariani (2013) 
uskladitev pojmov nanotehnologije in nanomateriala na mednarodni ravni. Pri tem 
poudarja nujnost sodelovanja institucij EU z mednarodnimi institucijami, kot so 
Svetovna zdravstvena organizacija, Organizacija Zdruţenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Avtorica opozarja na 
nujnost priprave skupnih mednarodnih standardov za nanotehnologijo, toksikologijo, 
meroslovje in dejavnike tveganja. V nasprotnem primeru, kot navaja Mariani (2013), bo 
oteţeno mednarodno trgovsko sodelovanje in naĉela proste trgovine.   
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2 NAMEN, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Podroĉje nanotehnologije ponuja nove moţnosti za razvoj proizvodnje, predelave in 
embaliranje hrane. Podroĉja razvoja so predmet mnogih znanstvenih raziskav in 
obravnav. Kljub obetavnim moţnostim za razvoj pa je potrebno zavedanje, da je 
nanotehnologija s svojimi tehnikami in materiali še vedno neraziskano podroĉje. 
Namen naloge je predstavitev temeljnih pojmov nanotehnologije in predstavitev 
podroĉij uporabe nanotehnologije v prehransko ţivilski industriji. Poleg tega je namen 
naloge predstavitev koristi oziroma prednosti uporabe nanotehnologije v ţivilski 
industriji ter tveganj in nevarnosti, ki jih prinaša njena uporaba za zdravje ljudi in 
okolja.  
Nanoţivila in nanohrana so rezultat procesa nanotehnologije, ki  so proizvedena, 
predelana ali embalirana z uporabo nanotehnologij ali so jim bili dodani nanodelci 
(Smole, 2012).  
Na podlagi navedenega je s pregledom dostopne literature predstavljena 
nanotehnologija na podroĉju pridelave, predelave in embaliranja v ţivilski industriji. 
Glavni namen naloge je iz dostopne literature zbrati podatke o tem, na kakšen naĉin je 
nanotehnologija vkljuĉena v proces pridelave, predelave, embaliranja in distribucije 
prehransko ţivilskih izdelkov.  
Cilji naloge so: 
– opredeliti uporabo nanotehnologije v prehransko ţivilski industriji,  
– opredeliti koristi in prednosti ter tveganja in nevarnosti, ki jih prinaša uporaba 
nanotehnologije v prehrani, 
– ugotoviti primernost regulatornega in zakonodajnega okvira, ki bedi nad 
nanotehnologijo, 
– opredeliti odnos in percepcijo potrošnikov do hrane, proizvedene s pomoĉjo 
nanotehnologije. 
– s pomoĉjo anketnega vprašalnika preveriti poznavanje in percepcijo 
nanotehnologije v ţivilih. 
Pri pisanju naloge bomo skušali odgovoriti na naslednje raziskovalno vprašanje: 
Ali je korist izdelkov, proizvedenih s pomoĉjo nanotehnologije veĉja od potencialne 
škode za okolje in za zdravje ljudi? 
S pomoĉjo izvedene ankete bomo skušali odgovoriti tudi na raziskovalno vprašanje 
uporabe nanotehnologije v prehrani, in sicer:  
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Ali je poznavanje anketiranih glede uporabe nanotehnologije v prehrani dovolj široko, 
da se zavedajo njenih prednosti in morebitnih tveganj, ki jih le-ta prinaša? 
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3 METODE DELA IN MATERIALI 
Pri analizi naloge o percepciji uporabe nanotehnologije smo sestavili anketni vprašalnik,  
iz petih sklopov vprašanj. Vprašanja so zaprtega tipa, anketiranci pa so imeli moţnost 
podaje odgovorov z uporabo petstopenjske ocenjevalne lestvice. Pri tem ocena 1 
pomeni najmanjše poznavanje posameznih podroĉij oziroma najmanjše strinjanje z 
navedenimi trditvami, ocena 5 pa pomeni najvišjo stopnjo poznavanja podroĉja oziroma 
strinjanje v celoti. En sklop anketnega vprašalnika se nanaša tudi na demografske 
podatke, kjer so anketirani podali podatke o spolu, stopnji izobrazbe, smeri izobrazbe, 
podroĉju dela in delovnih izkušnjah, študente pa se je povprašalo še o smeri in stopnji 
študija. 
 
3.1 Namen in cilj 
Namen in cilj analize anketnega vprašalnika je ugotoviti, kakšno je poznavanje 
nanotehnologije in kakšno je njeno sprejemanje.  
 
3.2 Instrument 
Instrument raziskave je anonimni anketni vprašalnik, sestavljen iz petih sklopov 
vprašanj zaprtega tipa, na koncu pa je zahtevana še izpolnitev demografskih podatkov. 
Anketni vprašalnik vsebuje tudi uvodni del, kjer je kratko pojasnilo o pojmu 
nanotehnologija. Del vprašanj iz našega anketnega vprašalnika je povzet iz študije, ki so 
jo pripravili Zimmer in sod. (2009). 
 
3.3 Vzorec anketirancev 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen med 114 anketirancev. V raziskavi so sodelovali 
nakljuĉno izbrani študentje Fakultete za vede o zdravju, študentje ostalih fakultet in 
ostala odrasla populacija. Med 114 anketiranci je bilo 72 študentov in 42 zaposlenih 
odraslih oseb. Od 72 študentov jih je bilo 46 s smeri dietetika in 26 iz ostalih smeri. 
Med anketiranci je bilo 29 moških in 85 ţensk. 6 anketiranih ni opredelilo svoje stopnje 
izobrazbe, 5 anketiranih ima doseţeno ĉetrto stopnjo izobrazbe, 73 anketiranih ima peto 
stopnjo izobrazbe, 10 jih ima šesto stopnjo izobrazbe, 19 jih ima sedmo stopnjo 
izobrazbe in en anketirani ima osmo stopnjo izobrazbe. Povpreĉna starost anketiranih je 
29 let. 
 
3.4 Potek zbiranja podatkov 
Anketiranje je potekalo od 16. 6. 2016 do 20. 7. 2016. Anketirani so izpolnjevali 
vprašalnik na licu mesta, na ta naĉin smo dobili vrnjene tudi vse razdeljene vprašalnike. 
Od anketirancev je bilo najprej pridobljeno ustno soglasje za sodelovanje v anketi, 
pojasnjeno pa jim je bilo tudi, da se za anketiranje odloĉajo prostovoljno in da lahko od 
sodelovanja kadarkoli odstopijo. Anketiranci so bili tudi seznanjeni z namenom in 
ciljem raziskave. Anketni vprašalnik je v uvodnem delu vseboval predstavitev s 
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podanimi pojasnili, kjer je pojasnjen tudi pojem nanotehnologija, vendar je bilo 
nekaterim anketirancem vseeno potrebno podati dodatna navodila zaradi nepoznavanja 
tematike podroĉja nanotehnologije.  
 
3.5 Obdelava podatkov 
Podatki iz pridobljenih vprašalnikov so bili zbrani in obdelani s pomoĉjo raĉunalniških 
programov Microsoft Excel in IBM SPSS. Pri obdelavi smo uporabili univariatne in 
bivariatne statistiĉne metode, s pomoĉjo raĉunalniškega programa so bile izraĉunane 
povpreĉne vrednosti podatkov in standardni odklon. S pomoĉjo izraĉuna 
Spearmanovega in Kendallovega koeficienta korelacije rangov smo preverjali korelacije 
med posameznimi spremenljivkami.  
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4 REZULTATI 
Rezultati so predstavljeni po posameznih sklopih vprašanj, razvidnih tudi iz anketnega 
vprašalnika, ki se nahaja v Prilogi 1.  
 
Prvi sklop vprašanj je namenjen ugotavljanju poznavanja anketirancev glede podroĉij 
uporabe nanotehnologije. Podroĉja, ki smo jih izpostavili v vprašalniku, so se nanašala 
na zdravila, prehrano, kozmetiko in tehniko. Anketiranci so s pomoĉjo ocenjevalne 
lestvice od 1 do 5 oznaĉili, kako pogosto so ţe slišali za uporabo nanotehnologije na 
posameznem podroĉju. Ocena 1 pomeni, da za uporabo nanotehnologije še nikoli niso 
slišali, ocena 5 pa pomeni, da so za uporabo nanotehnologije slišali zelo pogosto. 
 
Preglednica 1: Poznavanje področij nanotehnologije 
Uporaba 
nanotehnologije 
Frekvenca odgovorov v odstotkih  
1 2 3 4 5 X SD 
V zdravilih 37,7 16,7 24,6 15,8 5,3 2,34 1,27 
V ţivilih 37,7 32,5 19,3 8,8 1,8 2,04 1,04 
V kozmetiki 36 18,4 21,1 17,5 7 2,41 1,32 
V tehniki 21,1 8,8 10,5 22,8 36,8 3,46 1,56 
Legenda: 
X – povpreĉna vrednost 
SD – standardni odklon 
 
V Preglednici 1 je prikazana povpreĉna vrednost seznanjenosti anketirancev z uporabo 
nanotehnologije na razliĉnih podroĉjih. Rezultati kaţejo, da so anketirani za uporabo 
nanotehnologije najveĉkrat slišali v tehniki in najmanj pogosto v ţivilih. 
Za uporabo nanotehnologije v zdravilih še nikoli ni slišalo 37,7 % anketiranih. Le 5,3 % 
anketiranih je za uporabo nanotehnologije v zdravilih slišalo zelo pogosto. Za uporabo 
nanotehnologije v ţivilih še nikoli ni slišalo 37,7 % anketiranih, zelo pogosto pa jih je 
slišalo 1,8 %. Za uporabo nanotehnologije v kozmetiki še nikoli ni slišalo 36 % 
udeleţenih v raziskavi, zelo pogosto jih je slišalo 7 %. Za uporabo nanotehnologije v 
tehniki še nikoli ni slišalo 21,1 % anketiranih, zelo pogosto pa je zanjo slišalo 36,6 % 
anketirancih. 
Rezultati kaţejo, da je anketiranim najbolj poznana uporaba nanotehnologije v tehniki. 
Poznavanje uporabe nanotehnologije na ostalih podroĉjih pa je precej slabše. 
 
Drugi sklop vprašanj anketirance sprašuje o pripravljenosti za nakup razliĉnih tipov 
izdelkov, pripravljenih s pomoĉjo nanotehnologije oziroma izdelkov z vsebnostjo 
nanodelcev. Sprašujemo jih o nakupu zdravil, ţivil, prehranskih dopolnil in kozmetike. 
Anketiranci so s pomoĉjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 oznaĉili, ali so pripravljeni 
kupiti tip izdelka, pri katerem je bila uporabljena nanotehnologija oziroma za katerega 
vedo, da vsebuje nanodelce. Ocena 1 pomeni, da takega izdelka ne bi kupili nikoli, 
ocena 5 pomeni, da bi tak izdelek zagotovo kupili. 
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Frekvenca odgovorov v odstotkih  
1 2 3 4 5 X SD 
Zdravilo 18,4 26,3 26,3 13,2 15,8 2,82 1,32 
Ţivilo 32,5 29,8 23,7 8,8 5,3 2,25 1,16 
Prehransko 
dopolnilo 
36 30,7 18,4 9,6 5,3 2,18 1,18 
Kozmetika 23,7 17,5 31,6 17,5 9,6 2,72 1,27 
Legenda: 
X – povpreĉna vrednost 
SD – standardni odklon 
 
V Preglednici 2 je prikazana percepcija pripravljenosti nakupa izdelka, ki je proizveden 
s pomoĉjo nanotehnologije oziroma vsebuje nanodelce. Analiza kaţe, da so anketiranci 
najbolj naklonjeni nakupu zdravil in najmanj nakupu prehranskih dopolnil. 
Za nakup zdravila, proizvedenega s pomoĉjo nanotehnologije, bi se zagotovo odloĉilo 
15,8 % anketiranih, 18,4 % pa se jih za tak nakup nikoli ne bi odloĉilo. Za nakup ţivila, 
proizvedenega z uporabo nanotehnologije se nikoli ne bi odloĉilo 32,5 % anketiranih, 
zagotovo bi jih kupilo tak izdelek le 5,3 %. Za nakup prehranskega dopolnila, ki je bilo 
proizvedeno s pomoĉjo nanotehnologije, se nikoli ne bi odloĉilo 36 % udeleţencev, tak 
izdelek bi jih zagotovo kupilo le 5,3 %. Za nakup kozmetike proizvedene z uporabo 
nanotehnologije se jih nikoli ne bi odloĉilo 23,7 %, zagotovo bi  tak izdelek kupilo 9,6 
% anketiranih. 
Analiza rezultatov kaţe, da je veĉina anketirancev zadrţanih pri nakupu izdelkov, 
proizvedenih z uporabo nanotehnologije. Najveĉ zadrţkov imajo pri nakupu 
prehranskih dopolnil in ţivil, proizvedenih s pomoĉjo nanotehnologije. Do nakupa 
kozmetike in zdravil proizvedenih z uporabo nanotehnologije imajo nekoliko manj 
zadrţkov. 
 
Tretji sklop vprašanj anketirance sprašuje o tem, katere spremembe lastnosti 
prehranskih izdelkov, nastalih z uporabo nanotehnologije se jim zdijo sprejemljive. 
Sprašujemo jih o spremembi naslednjih lastnosti: lepši izgled, izboljšanje okusa, 
poveĉanje prehranske vrednosti ţivila, podaljšanje trajnosti, poveĉanje uĉinka 
pozitivnih uĉinkovin, izboljšanje varnosti izdelka in boljša sprejemljivost tehnologije 
priprave izdelka ali embalaţe za okolje. Na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 so anketiranci 
za vsako lastnost posebej ocenili, ali se jim zdi spreminjanje lastnosti sprejemljivo ali 
ne. Ocena 1 pomeni, da se jim zdi spreminjanje lastnosti s pomoĉjo nanotehnologije 
nesprejemljivo, ocena 5 pa pomeni, da se jim to zdi zelo sprejemljivo. 
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Frekvenca odgovorov v odstotkih  
1 2 3 4 5 X SD 
Lepši izgled 38,6 24,6 21,1 7 8,8 2,23 1,28 
Izboljšanje 
okusa 




21,1 11,4 26,3 18,4 22,8 3,11 1,44 
Podaljšanje 
trajnosti 





11,4 9,6 24,6 20,2 34,2 3,56 1,35 
Izboljšanje 
varnosti izdelka 
9,6 8,8 22,8 17,5 41,2 3,72 1,34 
Pocenitev 
izdelka 





ali embalaţe za 
okolje 
12,3 11,4 26,3 25,4 24,6 3,39 1,31 
Legenda: 
X – povpreĉna vrednost 
SD – standardni odklon 
 
Anketiranim se zdi najbolj sprejemljiva lastnost izboljšanje varnosti izdelka, najmanj 
sprejemljiv pa se jim zdi lepši izgled. 
38,6 % anketiranih je ocenilo spremembo izgleda s pomoĉjo nanotehnologije kot 
nesprejemljivo, le 8,8 % jih meni, da je taka sprememba zelo sprejemljiva. 33,3 % 
udeleţencev meni, da je sprememba okusa s pomoĉjo nanotehnologije nesprejemljiva, 
11,3 % pa jih meni, da je taka sprememba zelo sprejemljiva. Da je poveĉanje 
prehranske vrednosti ţivila z uporabo nanotehnologije nesprejemljivo, je ocenilo 21,1 
% anketiranih, 22, 8% pa jih meni, da je taka sprememba ţivila zelo sprejemljiva. 
Podaljšanje trajnosti prehranskih izdelkov z uporabo nanotehnologije se zdi 
nesprejemljivo 22,8 % anketiranim, 18,4 % pa jih meni, da je taka sprememba zelo 
sprejemljiva. Poveĉanje pozitivnih uĉinkovin prehranskih izdelkov s pomoĉjo 
nanotehnologije se zdi nesprejemljivo za 11,4 % anketiranih, zelo sprejemljivo pa se zdi 
34, 2% anketiranim. Izboljšanje varnosti prehranskega izdelka z uporabo 
nanotehnologije se zdi nesprejemljivo za 9,6 % vprašanih, 41,2 % pa jih meni, da je 
taka sprememba zelo sprejemljiva. 33,3 % udeleţenih meni, da je pocenitev izdelka s 
pomoĉjo nanotehnologije nesprejemljiva, 14,9 % jih ocenjuje, da je taka sprememba 
zelo sprejemljiva. Boljša sprejemljivost tehnologije priprave izdelka ali embalaţe za 
okolje zaradi uporabe nanotehnologije se zdi nesprejemljiva 12,3 % anketiranim, 24,6 
% pa jih meni, da je taka sprememba zelo sprejemljiva. 
Analiza rezultatov kaţe, da se vprašanim zdijo najbolj sprejemljive spremembe 
poveĉanje prehranske vrednosti ţivila, poveĉanje uĉinka pozitivnih uĉinkovin, 
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izboljšanje varnosti izdelka in boljša sprejemljivost tehnologije priprave izdelka ali 
embalaţe za okolje. Manj sprejemljive lastnosti, ki jih lahko doseţemo s pomoĉjo 
nanotehnologije, pa se jim zdijo lepši izgled, izboljšanje okusa, podaljšanje trajnosti in 
pocenitev izdelka. 
 
Ĉetrti sklop vprašanj anketirane sprašuje, ali imajo o uporabi nanotehnologije in 
nanodelcev kakšne pomisleke glede na navedene trditve. V tem sklopu vprašanj smo s 
pomoĉjo navedenih trditev ugotavljali obstoj pomislekov pri anketiranih do uporabe 
nanotehnologije v prehrani, preverjali smo ali imajo zadrţke pri uţivanju nanohrane, ali 
imajo pomisleke glede svojega znanja o nanotehnologiji ter njihovo zavedanje o obstoju 
potencialnih tveganj oziroma negativnih posledic uporabe nanotehnologije. Ocena 1 
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Preglednica 4: Pomisleki o uporabi nanotehnologije in nanodelcev 
Trditev  
Frekvenca odgovorov v odstotkih  
1 2 3 4 5 X SD 











18,4 39,5 24,6 11,4 6,1 2,47 1,11 
Brez zadrţkov bi 
uţival/a ţivila, 
za katera bi 









da bi se 
odloĉal/a o 
uţivanju ţivil, ki 
so proizvedena 
tudi s pomoĉjo 
uporabe 
nanotehnologije. 
















5,3 26,3 45,6 11,4 11,4 2,97 1,03 
Legenda: 
X – povpreĉna vrednost 
SD – standardni odklon 
 
Preglednica 4 kaţe, da imajo anketirani najveĉ pomislekov pri trditvi, ki pravi, da je 
njihovo poznavanje nanotehnologije preskromno, da bi se lahko odloĉali o tem, ali bi 
uţivali ţivila proizvedena z uporabo nanotehnologije. 46 % anketiranih ima pri tej 
trditvi zagotovo pomisleke. Sklepamo lahko, da se udeleţenci zavedajo svojega 
nepoznavanja nanotehnologije in posledic njene uporabe ter se zato teţje odloĉajo o 
tem, ali bi, na primer uţivali ţivila, proizvedena s postopki nanotehnologije. 
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Peti sklop vprašanj anketirane sprašuje o strinjanju s posameznimi trditvami. Na 
ocenjevalni lestvici od 1 do 5 so izrazili svoje strinjanje s trditvijo, kjer ocena 1 pomeni 
najmanjše strinjanje, ocena 5 pa najveĉje strinjanje oziroma strinjanje v celoti. 
 
Preglednica 5: Ocena trditev glede na strinjanje 
Trditev 
 
Frekvenca odgovorov v odstotkih  










4,4 7 21,9 26,3 40,4 3,91 1,14 
Dobro je, da 














3,5 5,3 25,4 30,7 35,1 3,89 1,06 
Sodobnim 
tehnologijam, 
kot je na primer 
nanotehnologija, 
nisem naklonjen. 
19,3 23,7 38,6 11,4 7 2,63 1,13 
Legenda: 
X – povpreĉna vrednost 
SD – standardni odklon 
 
Preglednica 5 kaţe, da se anketirani najbolj strinjajo s prvo trditvijo, ki pravi, da je 
razvoj nanotehnologije pomemben, vendar pri tem ne smemo pozabiti na njeno 
potencialno tveganje. S to trditvijo se jih v celoti strinja 40,4 %.  
 
4.1 Korelacije spremenljivk 
S pomoĉjo Spearmanovega koeficienta korelacije rangov in Kendallovega koeficienta 
korelacije rangov smo preverjali korelacije med odgovori na posamezna vprašanja in 
spolom, starostjo ter podatkom, da je posameznik študent oziroma ne. Ugotovitve analiz 
kaţejo, da obstajajo statistiĉno pomembne korelacije le na posameznih postavkah 
vprašalnika. Preglednica 6, preglednica 7 in preglednica 8 kaţejo višino in stopnjo 
statistiĉne pomembnosti korelacijskih koeficientov. Število vseh statistiĉno pomembnih 
korelacij je nizko, zato ni mogoĉe posplošiti, da so razliĉni vidiki stališĉ do 
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nanotehnologije in njene uporabe na podroĉju hrane in prehrane, povezani z 
demografskimi spremenljivkami, kot so spol, starost in status študenta. 
Preglednica 6: Povezanost trditev s starostjo anketirancev 
Trditev Korelacijski 
koeficient 
Poznavanje nanotehnologije v zdravilih -0,068 
Poznavanje nanotehnologije v ţivilih -0,006 
Poznavanje nanotehnologije v kozmetiki -0,016 
Poznavanje nanotehnologije v tehniki -0,071 
Nakup zdravila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,065 
Nakup ţivila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,096 
Nakup prehranskega dopolnila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,165 
Nakup kozmetike proizvedene z uporabo nanotehnologije -0,123 
Sprememba lastnosti - lepši izgled -0,091 
Sprememba lastnosti - izboljšanje okusa -0,213* 
Sprememba lastnosti - poveĉanje prehranske vrednosti ţivila -0,288** 
Sprememba lastnosti - podaljšanje trajnosti -0,136 
Sprememba lastnosti - poveĉanje uĉinka pozitivnih uĉinkovin -0,196* 
Sprememba lastnosti - izboljšanje varnosti izdelka -0,076 
Sprememba lastnosti - pocenitev izdelka -0,110 
Sprememba lastnosti - boljša sprejemljivost tehnologije priprave izdelka ali embalaţe za okolje -0,091 
Pomislek o ţelji uporabe nanotehnologije v ţivilih -0,022 
Pomislek o sprejemljivosti uporabe nanotehnologije v ţivilih -0,090 
Pomislek o zadrţkih pri uţivanju ţivil proizvedenih z uporabo nanotehnologije -0,273** 
Pomislek o lastnem poznavanju nanotehnologije in lastnem odloĉanju uţivanja nanohrane -0,124 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za zdravje ljudi 0,069 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za okolje 0,071 
Strinjanje s trditvijo, da je razvoj nanotehnologije pomemben, vendar ne smemo pozabiti na 
njeno potencialno tveganje 
0,108 
Strinjanje s trditvijo, da je dobro, da ţivimo v svetu, ki nenehno napreduje zahvaljujoĉ razvoju 
kot ga na primer prinaša nanotehnologija 
0,024 
Strinjanje s trditvijo, da nanotehnologija odpira neštete nove moţnosti za tehniĉni razvoj 0,072 
Strinjanje s trditvijo o nenaklonjenosti sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija -0,063 
* Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,05 
** Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,001 
 
Preglednica 6 kaţe korelacije med starostjo anketirancev in doloĉenimi odgovori na 
vprašanja. S pomoĉjo Spearmanovega koeficienta korelacije rangov so bile ugotovljene 
korelacije med starostjo in spremembo okusa, poveĉanjem prehranske vrednosti ţivila, 
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Preglednica 7: Povezanost trditev s statusom študenta 
Trditev Korelacijski 
koeficient 
Poznavanje nanotehnologije v zdravilih -0,083 
Poznavanje nanotehnologije v ţivilih -0,083 
Poznavanje nanotehnologije v kozmetiki -0,179* 
Poznavanje nanotehnologije v tehniki -0,060 
Nakup zdravila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,090 
Nakup ţivila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,050 
Nakup prehranskega dopolnila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,102 
Nakup kozmetike proizvedene z uporabo nanotehnologije -0,135 
Sprememba lastnosti - lepši izgled -0,091 
Sprememba lastnosti - izboljšanje okusa -0,212* 
Sprememba lastnosti - poveĉanje prehranske vrednosti ţivila -0,235** 
Sprememba lastnosti - podaljšanje trajnosti -0,112 
Sprememba lastnosti - poveĉanje uĉinka pozitivnih uĉinkovin -0,228** 
Sprememba lastnosti - izboljšanje varnosti izdelka -0,147 
Sprememba lastnosti - pocenitev izdelka -0,137 
Sprememba lastnosti - boljša sprejemljivost tehnologije priprave izdelka ali embalaţe za okolje -0,138 
Pomislek o ţelji uporabe nanotehnologije v ţivilih -0,043 
Pomislek o sprejemljivosti uporabe nanotehnologije v ţivilih -0,214* 
Pomislek o zadrţkih pri uţivanju ţivil proizvedenih z uporabo nanotehnologije -0,224** 
Pomislek o lastnem poznavanju nanotehnologije in lastnem odloĉanju uţivanja nanohrane -0,073 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za zdravje ljudi 0,080 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za okolje -0,079 
Strinjanje s trditvijo, da je razvoj nanotehnologije pomemben, vendar ne smemo pozabiti na 
njeno potencialno tveganje 
0,071 
Strinjanje s trditvijo, da je dobro, da ţivimo v svetu, ki nenehno napreduje zahvaljujoĉ razvoju 
kot ga na primer prinaša nanotehnologija 
0,062 
Strinjanje s trditvijo, da nanotehnologija odpira neštete nove moţnosti za tehniĉni razvoj 0,057 
Strinjanje s trditvijo o nenaklonjenosti sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija 0,086 
* Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,05 
** Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,001 
 
Preglednica 7 kaţe korelacije med posameznimi trditvami in statusom študenta. S 
pomoĉjo Kendallovega koeficienta korelacije rangov ugotavljamo korelacije glede na 
status študenta in poznavanje uporabe nanotehnologije v kozmetiki, pomislekih pri 
uporabi nanotehnologije v ţivilih in zadrţke pri uţivanju nanohrane. Obstajajo tudi 
korelacije pri sprejemljivosti nekaterih sprememb ţivil s pomoĉjo nanotehnologije, in 
sicer pri spremembi okusa, poveĉanju prehranske vrednosti ţivila, poveĉanju pozitivnih 
uĉinkovin. Analiza kaţe, da anketiranci s statusom študenta nekoliko bolje poznajo 
uporabo nanotehnologije v kozmetiki. Študentje imajo manj pomislekov glede uporabe 
nanotehnologije v ţivilstvu in glede uţivanja nanohrane, prav tako pa so bolj odprti do 
nekaterih sprememb in novosti. 
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Preglednica 8: Povezanost trditev s spolom anketirancev 
Trditev Korelacijski 
koeficien 
Poznavanje nanotehnologije v zdravilih -0,013 
Poznavanje nanotehnologije v ţivilih 0,083 
Poznavanje nanotehnologije v kozmetiki 0,146 
Poznavanje nanotehnologije v tehniki -0,156 
Nakup zdravila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,018 
Nakup ţivila proizvedenega z uporabo nanotehnologije -0,025 
Nakup prehranskega dopolnila proizvedenega z uporabo nanotehnologije 0,064 
Nakup kozmetike proizvedene z uporabo nanotehnologije 0,057 
Sprememba lastnosti - lepši izgled 0,025 
Sprememba lastnosti - izboljšanje okusa 0,011 
Sprememba lastnosti - poveĉanje prehranske vrednosti ţivila 0,092 
Sprememba lastnosti - podaljšanje trajnosti -0,070 
Sprememba lastnosti - poveĉanje uĉinka pozitivnih uĉinkovin -0,040 
Sprememba lastnosti - izboljšanje varnosti izdelka -0,060 
Sprememba lastnosti - pocenitev izdelka -0,113 
Sprememba lastnosti - boljša sprejemljivost tehnologije priprave izdelka ali embalaţe za okolje -0,083 
Pomislek o ţelji uporabe nanotehnologije v ţivilih 0,070 
Pomislek o sprejemljivosti uporabe nanotehnologije v ţivilih 0,147 
Pomislek o zadrţkih pri uţivanju ţivil proizvedenih z uporabo nanotehnologije 0,076 
Pomislek o lastnem poznavanju nanotehnologije in lastnem odloĉanju uţivanja nanohrane -0,022 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za zdravje ljudi -0,010 
Pomislek o negativnih posledicah uporabe nanotehnologije za okolje 0,115 
Strinjanje s trditvijo, da je razvoj nanotehnologije pomemben, vendar ne smemo pozabiti na 
njeno potencialno tveganje 
-0,133 
Strinjanje s trditvijo, da je dobro, da ţivimo v svetu, ki nenehno napreduje zahvaljujoĉ razvoju 
kot ga na primer prinaša nanotehnologija 
-0,285** 
Strinjanje s trditvijo, da nanotehnologija odpira neštete nove moţnosti za tehniĉni razvoj 0,170 
Strinjanje s trditvijo o nenaklonjenosti sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija 0,170* 
* Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,05 
** Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,001 
 
Preglednica 8 prikazuje korelacije med posameznimi trditvami in spolom anketirancev. 
S pomoĉjo Kendallovega koeficienta korelacije rangov ugotavljamo minimalno število 
korelacij med trditvami in spolom udeleţencev. Obstaja povezava med spolom in 
strinjanjem s trditvijo »Dobro je, da ţivimo v svetu, ki nenehno napreduje, zahvaljujoĉ 
razvoju, kot ga na primer prinaša nanotehnologija.« Analiza rezultatov kaţe, da se 
moški s to trditvijo bolj strinjajo kot ţenske. Ugotovili smo tudi korelacijo med spolom 
in trditvijo. »Sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija, nisem 
naklonjen.« Ugotavljamo, da so moški bolj naklonjeni sodobnim tehnologijam kot 
ţenske.  
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5 RAZPRAVA 
V prvem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali ali so ţe kdaj slišali za uporabo 
nanotehnologije na razliĉnih podroĉjih. Rezultati analize kaţejo, da je veĉina 
anketirancev pogosto slišala le za uporabo nanotehnologije v tehniki, medtem ko so za 
uporabo nanotehnologije v zdravilih, ţivilih in kozmetiki slišali le redko ali nikoli. 
Veĉina anketirancev je svoje poznavanje nanotehnologije v zdravilih, ţivilih in 
kozmetiki ocenilo z oceno 1, kar pomeni, da za uporabo nanotehnologije na doloĉenem 
podroĉju še nikoli niso slišali. Veĉina anketiranih je ocenila, da so za uporabo 
nanotehnologije v tehniki slišali zelo pogosto. Najslabše je poznavanje anketiranih o 
uporabi nanotehnologije v ţivilih. Slabše je tudi poznavanje nanotehnologije na 
podroĉju zdravil in kozmetike. 
V drugem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanje, ali bi bili 
pripravljeni kupiti izdelek, ki je bil pripravljen z uporabo nanotehnologije oziroma 
takega, ki vsebuje nanodelce. Anketiranci so najbolj naklonjeni nakupu zdravil in 
kozmetike. Udeleţenci raziskave so manj naklonjeni nakupu ţivil in prehranskih 
dopolnil, proizvedenih z uporabo nanotehnologije. Veĉina anketirancev je svojo 
pripravljenosti do nakupa ţivil in prehranskih dopolnil, proizvedenih s pomoĉjo 
nanotehnologije ocenila z oceno 1, kar pomeni, da se za tak nakup ne bi nikoli odloĉili. 
V tretjem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali, katera sprememba lastnosti ţivila 
s pomoĉjo nanotehnologije se jim zdi sprejemljiva. Anketirancem se zdi najbolj 
sprejemljivo izboljšanje varnosti izdelka s pomoĉjo nanotehnologije. Visoko raven 
sprejemanja so izkazali tudi do poveĉanja uĉinka pozitivnih uĉinkovin. Veĉina 
anketirancev je ocenila stopnjo sprejemljivosti pri spremembah, kot so poveĉanje 
uĉinka pozitivnih uĉinkovin in izboljšanje varnosti izdelka z oceno 5, kar pomeni, da se 
jim zdi sprememba slednjih lastnosti s pomoĉjo uporabe nanotehnologije zelo 
sprejemljiva. Najmanj sprejemljiva sprememba lastnosti se jim zdi lepši izgled ţivila. 
Nizko stopnjo sprejemljivosti so izkazali tudi do spremembe oziroma izboljšanja okusa 
in pocenitve izdelka. Veĉina anketiranih je sprejemljivost lastnosti lepši izgled, 
izboljšanje okusa in pocenitev izdelka ocenila z oceno 1, torej se jim zdi sprememba 
naštetih lastnosti nesprejemljiva. Sprejemljivost lastnosti, kot so poveĉanje prehranske 
vrednosti ţivil, podaljšanje trajnosti izdelka in boljša sprejemljivost tehnologije priprave 
izdelka ali embalaţe za okolje, pa je veĉina anketiranih ocenila z oceno 3, kar pomeni, 
da do sprememb povzroĉenih s pomoĉjo uporabe nanotehnologije nimajo pozitivnega 
oziroma negativnega odnosa. 
V ĉetrtem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali ali imajo kakšne pomisleke o 
uporabi nanotehnologije glede na podane trditve. Za trditev »Ne ţelim si, da bi se 
nanotehnologija uporabljala v proizvodnji ţivil.« je najveĉ anketirancev oznaĉilo 
stopnjo 3, ki je nevtralna, torej ne pomeni niti, da imajo pomisleke niti da jih nimajo. V 
prvem sklopu vprašanj se je pokazalo nepoznavanje nanotehnologije, to pa pomeni, da 
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se anketiranci ne zavedajo njenih posledic uporabe in se teţje opredelijo do tega, ali se 
naj nanotehnologija v ţivilih uporablja ali ne.  
Za drugo trditev, ki pravi »Uporaba nanotehnologije v proizvodnji ţivil je 
sprejemljiva.«, je veĉina oznaĉila oceno 2, ki pomeni, da glede te trditve skoraj nimajo 
nobenih pomislekov. Za trditev »Brez zadrţkov bi uţival/a ţivila, za katere bi vedel/a, 
da so proizvedena z uporabo nanotehnologije.« skoraj veĉina anketirancev pravi, da 
nima pomislekov, saj jih je najveĉ oznaĉilo oceno 2. Obstaja verjetnost, da so 
anketiranci napaĉno razumeli vprašanje in zaradi tega niso znali jasno oceniti svojih 
stališĉ glede pomislekov o danih trditvah, saj so njihova stališĉa do nanotehnologije in 
uporabe nanoizdelkov v splošnem negativna, pri zgornjih dveh trditvah pa anketiranci 
kaţejo naklonjenost do uporabe nanoizdelkov in uţivanja nanohrane. 
Glede trditve: »Moje poznavanje nanotehnologije je preskromno, da bi se lahko 
odloĉal/a o uţivanju ţivil, ki so proizvedena tudi s pomoĉjo uporabe nanotehnologije.«, 
je imelo pomisleke najveĉ anketirancev. Tu jih je najveĉ oznaĉilo stopnjo 5, iz ĉesar 
lahko sklepamo, da imajo o trditvi pomisleke. Slednja trditev kaţe, da se anketiranci 
zavedajo svojega nepoznavanja in  nevednosti o nanotehnologiji in se zaradi tega teţje 
odloĉajo o uţivanju nanohrane. 
Za zadnji dve trditvi, ki pravita da ima uporaba nanotehnologije v proizvodnji ţivil 
lahko negativne posledice za zdravje ljudi oziroma za okolje, je veĉina anketirancev 
oznaĉila oceno 3. Predvidevamo, da anketiranci nimajo dovolj znanja o nanotehnologiji, 
da bi se zavedali, kakšne posledice ima lahko uporaba nanotehnologije za zdravje ljudi 
in okolje, zato so izbrali nevtralen odgovor. Analiza kaţe, da jih ima nekaj veĉ 
pomisleke pri vplivu uporabe nanotehnologije na zdravje ljudi. 
V petem sklopu vprašanj so anketiranci izraţali svoje strinjanje z naštetimi trditvami. 
Anketiranci so v raziskavi izrazili visoko stopnjo strinjanja s trditvijo:»Razvoj 
nanotehnologije je pomemben, vendar pri tem ne smemo pozabiti na njeno potencialno 
tveganje.« Najveĉ anketirancev je stopnjo strinjanja s slednjo trditvijo ocenilo z oceno 
5, kar pomeni, da se s trditvijo v celoti strinjajo. Sklepamo lahko, da se anketirancem 
zdi razvoj nanotehnologije pomemben, vendar se zavedajo, da obstajajo v povezavi z 
nanotehnologijo doloĉena tveganja, na katera moramo biti pozorni, da ne bi prihajalo do 
škodljivih in neţelenih uĉinkov rabe nanotehnologije. 
Za trditev »Dobro je, da ţivimo v svetu, ki nenehno napreduje, zahvaljujoĉ razvoju kot 
ga na primer prinaša nanotehnologija.« je veĉina anketirancev ocenila stopnjo strinjanja 
3, velik del pa je izbral oceni 4 in 5. Lahko bi rekli, da se anketirani s to trditvijo v 
veĉini strinjajo. Anketiranci so izrazili visoko stopnjo strinjanja s trditvijo 
»Nanotehnologija odpira neštete nove moţnosti za tehniĉni razvoj.« saj je najveĉ 
anketiranih svojo stopnjo strinjanja s slednjo trditvijo ocenilo z oceno 5. S tem so 
izrazili strinjanje v celoti. Sklepamo lahko, da se anketiranci zavedajo, kako pomembna 
je nanotehnologija za tehniĉni razvoj in napredek. 
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Za trditev »Sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija, nisem 
naklonjen.« je najveĉ anketirancev izrazilo stopnjo strinjanja z oceno 3, ki ne pomeni 
niti strinjanja niti nestrinjanja. Predvidevamo, da se udeleţenci raziskave zaradi 
pomanjkljivega poznavanja podroĉja nanotehnologije teţje opredelijo o naklonjenosti 
do nanotehnologije. 
S Spearmanovim in Kendallovim koeficientom korelacije rangov smo preverjali 
korelacije med doloĉenimi spremenljivkami. Iskali smo povezanost med odgovori in 
spolom, starostjo ter statusom študenta. Kljub našim priĉakovanjem, da bomo z analizo 
rezultatov odkrili doloĉene korelacije, so bile le-te zelo redke. S Spearmanovim 
koeficientom smo ugotovili, da obstaja korelacija med starostjo in odgovori na 
zastavljena vprašanja. Analiza kaţe, da so mlajši udeleţenci raziskave nekoliko bolj 
naklonjeni doloĉenim spremembam ţivilskih izdelkov, ki so povzroĉene z uporabo 
nanotehnologije. Mlajši udeleţenci so bolj naklonjeni spremembam okusa, poveĉanju 
prehranske vrednosti ţivila in poveĉanju uĉinka pozitivnih uĉinkovin. Prav tako obstaja 
korelacija med starostjo in trditvijo »Brez zadrţkov bi uţival/a ţivila, za katere bi 
vedel/a, da so proizvedena z uporabo nanotehnologije.« Analiza kaţe, da je starejša 
populacija bolj zadrţana do uţivanja nanohrane.  
Podobne ugotovitve smo dobili tudi s Kendallovim koeficientom korelacije rangov, ko 
smo preverjali korelacije med odgovori in statusom študenta. Rezultati analize kaţejo, 
da študentje bolje poznajo uporabo nanotehnologije v kozmetiki. Študentom se zdijo 
nekatere spremembe lastnosti ţivil, povzroĉene z uporabo nanotehnologije, bolj 
sprejemljive kot tistim, ki niso študenti. Bolj sprejemljive spremembe se jim zdijo 
izboljšanje okusa, poveĉanje prehranske vrednosti ţivil in poveĉanje uĉinka pozitivnih 
uĉinkovin. Študentje imajo manj pomislekov o uporabi nanotehnologije v ţivilih, prav 
tako imajo manj zadrţkov pri uţivanju ţivil, za katera vedo, da so bila proizvedena z 
uporabo nanotehnologije. 
S pomoĉjo Kendallovega koeficienta korelacije rangov smo preverjali tudi korelacije 
med posameznimi trditvami in spolom. Ugotovili smo minimalno število korelacij. 
Rezultati analize kaţejo korelacije med spolom in naklonjenostjo sodobnim 
tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija. Ugotavljamo, da so moški bolj 
naklonjeni sodobnim tehnologijam kot ţenske. 
Rezultati analize kaţejo, da je anketirani populaciji podroĉje nanotehnologije še precej 
neznano. Mnogi so za uporabo nanotehnologije slišali le na podroĉju tehnike, medtem 
ko jim je uporaba na ostalih podroĉjih manj znana. Potrebno bo ozavešĉanje in 
izobraţevanje javnosti o novih tehnologijah, kot je na primer nanotehnologija. 
Analiza rezultatov kaţe, da ni povezave med poznavanjem nanotehnologije na razliĉnih 
podroĉjih in starostjo anketirancev. Ugotovljena je bila korelacija med poznavanjem 
nanotehnologije na podroĉju kozmetike in statusom študenta. Rezultati kaţejo, da so 
študentje nekoliko bolj seznanjeni z uporabo nanotehnologije v kozmetiki. Glede na to, 
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da je nanotehnologija še precej nepoznana pri vseh generacijah, bodo potrebni razliĉni 
pristopi k izobraţevanju javnosti, tako da bodo zajeli ĉim veĉje število posameznikov. 
Rezultati analize kaţejo, da je percepcija pripravljenosti do nakupa nanotehnoloških 
izdelkov med anketiranci precej nizka. Sklepamo lahko, da je temu tako, ker udeleţenci 
slabše poznajo podroĉje nanotehnologije in se zaradi tega teţje odloĉajo o nakupu 
nanotehnoloških izdelkov. Do nakupa izdelka, proizvedenega s pomoĉjo uporabe 
nanotehnologije so zadrţani tako starejši kot mlajši udeleţenci. Anketiranci so v veĉini 
zadrţani do sprememb na ţivilih, ki jih lahko povzroĉimo z uporabo nanotehnologije. 
Ugotovili smo doloĉene korelacije med sprejemljivostjo nekaterih sprememb in 
starostjo oziroma statusom študenta. Mlajša generacija, med katero je veĉina študentov, 
je glede nekaterih sprememb bolj odprta in kaţe veĉjo stopnjo sprejemljivosti 
sprememb na ţivilih, povzroĉenih z uporabo nanotehnologije. Starejši so do takih 
sprememb bolj skeptiĉni in bi jih slabše sprejeli. Analiza kaţe, da so udeleţenci precej 
neodloĉeni o tem, ali bi si ţeleli, da se nanotehnologija uporablja v proizvodnji ţivil. 
Najverjetneje je neodloĉenost anketirancev posledica njihovega nepoznavanja podroĉja 
nanotehnologije. Mlajša generacija oziroma študentje so nekoliko bolj naklonjeni 
uporabi nanotehnologije v ţivilstvu, prav tako bi imeli manj zadrţkov pri uţivanju 
nanohrane, medtem ko je starejša generacija pri tem bolj zadrţana. Ugotavljamo, da se 
velik del anketirancev zaveda svojega preskromnega znanja o nanotehnologiji, da bi se 
lahko odloĉali o uţivanju ţivil, proizvedenih z uporabo nanotehnologije. Anketiranci se 
najverjetneje ne zavedajo tega, kakšne posledice ima nanotehnologija na zdravje ljudi in 
okolje, zaradi tega tudi niso odloĉeni o tem, ali imajo glede posledic rabe 
nanotehnologije kakšne pomisleke. Analiza rezultatov kaţe, da se anketirancem zdi 
razvoj nanotehnologije pomemben, vendar se hkrati zavedajo njenega potencialnega 
tveganja. Anketirani so precej neodloĉeni o svoji naklonjenosti sodobnim tehnologijam, 
kot je na primer nanotehnologija. Ugotovitve analize so pokazale, da so moški bolj 
naklonjeni sodobnim tehnologijam kot ţenske. 
5.1 Primerjava rezultatov raziskave z drugimi obstoječimi študijami 
Raziskovanje podroĉja uporabe nanotehnologije in stališĉa uporabnikov do takšnih 
izdelkov je trenutno na obmoĉju naše drţave dokaj neraziskano. Kljub temeljitemu 
pregledu literature ne zasledimo takšne ali podobne raziskave. V tujem prostoru je 
takšnih raziskav relativno veĉ, vendar le-te ostajajo omejene na obmoĉje posameznih 
drţav Evrope, Turĉije, Avstralije, Indije, Kitajske. 
Analiza naših rezultatov izkazuje dokaj slabo poznavanje podroĉja nanotehnologije, s 
tem pa je povezana tudi nizka stopnja sprejemljivosti uporabe nanotehnoloških 
izdelkov. Analiza rezultatov kaţe na slabo seznanjenost z nanotehnologijo v splošnem 
smislu, še posebej pa izstopa podroĉje nanohrane. Takemu rezultatu po našem mnenju 
botruje majhna stopnja razširjenosti nanotehnoloških izdelkov in nezavedanje 
potrošnikov glede prisotnosti nanoizdelkov na trţišĉu.  
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DelgadoRamos (2014) navaja, da ima  populacija na obmoĉju Mehike najbolj 
negativna stališĉa do prehranskih in kozmetiĉnih izdelkov, proizvedenih s pomoĉjo 
nanotehnologije. Najveĉjo stopnjo zaupanja uţiva uporaba nanoizdelkov na podroĉju 
zelene energije. Percepcija uporabe nanoizdelkov za podroĉje zdravja je srednje stopnje, 
saj velja, da je odvisna od tehtanja med morebitnimi koristmi in potencialnimi 
neţelenimi uĉinki (Delgado–Ramos, 2014). 
Boljše predhodno poznavanje koristi in tveganj bi bistveno pripomoglo k odnosu 
kitajske javnosti do nanotehnologije (Chen in sod., 2013). Odnos javnosti do 
nanotehnologije je namreĉ pogojen z zaznanimi tveganji in koristmi do njene uporabe. 
Chen in sod. (2013) predlagajo, da vlada z ustreznimi mehanizmi poskrbi za boljšo 
percepcijo javnosti do koristi uporabe nanotehnologije in hkrati zmanjša zaznavanje 
tveganj njene uporabe. Pouĉevanje in informiranje javnosti bi pripomoglo k boljšemu 
razumevanju in s tem tudi k pozitivnemu  odnosu javnosti do nanotehnologije. 
Študija, ki je bila izvedena s strani Zimmer in sod. (2009), je na podlagi preverjanja, 
poznavanja in percepcije uporabe nanotehnologije na ciljni populaciji, podala rezultat, 
da pribliţno polovici anketiranih nanotehnologija ne pomeni niĉesar, ker zanjo še niso 
slišali. Na podlagi omenjene študije lahko podamo doloĉene primerjave z našo 
raziskavo, saj smo pri sestavi našega anketnega vprašalnika del vprašanj povzeli iz nje. 
Pribliţno 70 % udeleţencev raziskave, o kateri poroĉajo Zimmer in sod. (2009), se 
popolnoma strinja s trditvijo, da je razvoj nanotehnologije pomemben, vendar pri tem 
ne smemo pozabiti na njena tveganja. V naši raziskavi je odstotek anketirancev, ki se z 
izjavo v celoti strinjajo manjši, in sicer znaša 40,4 %. Pri drugi trditvi, ki pravi, da je 
dobro ţiveti v svetu, ki nenehno napreduje zahvaljujoĉ razvoju, kot ga  prinaša 
nanotehnologija, so rezultati precej podobni. Študija, izvedena s strani Zimmer in sod. 
(2009) navaja, da se s to trditvijo v celoti strinja 34 % anketirancev, v naši raziskavi pa 
je odstotek malo manjši in znaša 27,2 %. S trditvijo, da nanotehnologija prinaša neštete 
nove moţnosti za tehniĉni razvoj, se v naši raziskavi v celoti strinja 35,1 % anketiranih, 
v študiji, izvedeni s strani Zimmer in sod. (2009), pa je takih udeleţencev 30 %. S 
trditvijo »Sodobnim tehnologijam, kot je na primer nanotehnologija nisem naklonjen.« 
se v naši raziskavi v celoti strinja 7 % anketiranih, nikakor pa se jih ne strinja 19,3 %. 
Zimmer in sod. (2009) pa navajajo, da se s to trditvijo v celoti strinja 4 % vprašanih, 
nikakor pa se jih ne strinja 45 %. V primerjavi naše raziskave in študije, izvedene s 
strani Zimmer in sod. (2009), vidimo doloĉena razhajanja pri odgovorih na vprašanja, 
vendar pri nekaterih odgovorih zaznamo podobne dobljene rezultate. Zimmer in sod. 
(2009) ugotavljajo, da so moški nekoliko bolj naklonjeni nanotehnologiji in njenemu 
razvoju. Na vprašanje o pripravljenosti nakupa nanotehnološkega izdelka so anketiranci 
v študiji, izvedeni s strani Zimmer in sod. (2009), pokazali najniţjo stopnjo 
pripravljenosti do nakupa ţivil, ki so proizvedena z uporabo nanotehnologije. Podoben 
rezultat smo dobili tudi v naši analizi, kjer so rezultati pokazali najniţjo percepcijo 
anketirancev do nakupa prehranskih dopolnil in ţivil, proizvedenih s pomoĉjo uporabe 
nanotehnologije. 
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Newsome (2014) navaja, da obstajajo študije odnosa javnosti do nanotehnologije, 
vendar se le redke nanašajo na ţivila. Pribliţno polovica udeleţencev v raziskavah 
navadno o nanotehnologiji ve malo ali niĉ, nanotehnologijo pa razume manj kot 
polovica vprašanih. Po mnenju avtorice bo potrebno izobraţevanje javnosti o koristih in 
tveganjih uporabe nanotehnologije na podroĉju ţivil in embaliranja hrane. Newsome 
(2014) tudi navaja, da  ko so ljudje pouĉeni o tveganjih, ki jih prinaša nanotehnologija, 
spremenijo svoj odnos do le-te v negativno smer. Populacija, ki ji je podroĉje 
nanotehnologije slabše znano, je prepriĉana, da koristi uporabe nanotehnologije 
odtehtajo tveganja, ki jih prinaša njena uporaba. Po navedbah Newsome (2014) 
raziskave kaţejo, da je percepcija populacije do uporabe nanotehnologije na podroĉju 
ţivil in embaliranja hrane na najniţji stopnji v primerjavi z uporabo na ostalih 
podroĉjih. Ljudje imajo najbolj negativen odnos do nanotehnologije v ţivilih, medtem 
ko se jim zdi uporaba nanotehnologije pri embaliranju hrane nekoliko bolj sprejemljiva. 
Da bodo ljudje pripravljeni sprejeti nanotehnologijo, jih je potrebno pouĉiti predvsem o 
prednostih njene uporabe. Newsome (2014) trdi, da ni nujno, da bodo ljudje, ki imajo o 
nanotehnologiji pozitivno mnenje, hkrati tudi pripravljeni uţivati nanohrano. 
Brown in Kuzma (2013) navajata, da ljudje na splošno niso prepriĉani glede tveganj in 
koristi v nanotehnologiji, prav tako ni jasno v prid katerih bi se odloĉili. Avtorja 
navajata, da je napredek nanotehnologije odvisen od stališĉa javnosti do 
nanotehnologije. 
Roosen in sod. (2015) v svoji študiji ugotavljajo, da uporaba nanotehnologije v ţivilih 
in embaliranju hrane vzbuja pomisleke, za katere ni jasno, ali so posledica pomanjkljive 
ozavešĉenosti javnosti o nanotehnologiji nasploh ali gre za slabše poznavanje 
nanotehnologije v ţivilski industriji. 
Velikemu številu ljudi, je pojem nanotehnologije še nepoznan, vendar tudi tisti, ki so za 
nanotehnologijo ţe kdaj slišali, imajo o njej zelo malo znanja (Siegrist in Keller, 2011). 
Avtorja navajata, da veĉina ljudi nima jasno izoblikovanega odnosa do nanotehnologije, 
kakšen odnos pa bodo do nje razvili, pa je odvisno od informacij, ki jih bodo prejeli. 
Evropejci so glede uporabe nanotehnologije manj optimistiĉni kot Ameriĉani (Siegrist 
in Keller, 2011).  
Iz teoretiĉnih izhodišĉ naloge lahko razberemo odgovor na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje, ki se glasi: »Ali je korist izdelkov, proizvedenih s pomoĉjo nanotehnologije 
veĉja od potencialne škode za okolje in za zdravje ljudi?«   
Izdelki, proizvedeni s pomoĉjo nanotehnologije imajo številne pozitivne lastnosti in 
koristi, od izboljšanja okusa, laţje dostopnosti zaradi niţje cene, podaljšanja roka 
uporabnosti in podobno. 
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Potencialna škoda za okolje in zdravje ljudi ostaja dokaj neraziskano podroĉje, ki ga bo 
potrebno dodatno raziskati, da bi lahko odloĉili v korist pozitivnih lastnosti. Prav 
gotovo bodo dodatne raziskave v bliţnji prihodnosti podale odgovor tudi na to 
vprašanje. Na podlagi trenutno znanih dejstev pa menimo, da je lahko potencialna škoda 
za okolje in zdravje ljudi pri uporabi takšnih izdelkov veĉja, kot so koristi, ki jih le-ti 
prinašajo. 
Povzetek odgovorov anketirancev podaja splošno sliko o poznavanju nanotehnologije, 
ki je slaba. Sodelujoĉi v raziskavi so sicer seznanjeni z uporabo nanotehnologije na 
podroĉju tehnike, poznavanje njene uporabe na ostalih podroĉjih pa je slabo. Anketirani 
se zavedajo, da uporaba prinaša neke slabosti, ker pa  jih ne poznajo, je tudi zaupanje v 
nanohrano nizko, prav tako je tudi percepcija uporabe nanotehnologije v ţivilih nizka.  
Iz navedenega lahko povzamemo odgovor na naslednje raziskovalno vprašanje, ki se 
glasi: »Ali je poznavanje anketiranih glede uporabe nanotehnologije v prehrani dovolj 
široko, da se zavedajo njenih prednosti in morebitnih tveganj, ki jih le-ta prinaša?«  
Poznavanje anketiranih glede uporabe nanotehnologije v prehrani je na nizki ravni. 
Anketirani se sicer zavedajo potencialnega obstoja tveganj, ki jih le-ta prinaša, vendar 
zaradi nepoznavanja podroĉja nanotehnologije ne vedo, ali koristi uporabe 
nanotehnologije upraviĉujejo tudi sprejem tveganj. Rezultat kaţe na to, da bi bilo nujno 
potrebno izobraţevanje in informiranje javnosti o novih tehnologijah, kot je na primer 
nanotehnologija. V bodoĉe bi bilo potrebno najti mehanizme, ki bi pomagali pri 
osvešĉanju javnosti. Le na ta naĉin bodo ljudje razumeli tveganja in koristi, ki jih 
prinaša uporaba nanotehnologije in poslediĉno bodo tudi znali pretehtati svojo odloĉitev 
o uporabi nanoizdelkov. Predlagamo uporabo razliĉnih mehanizmov, ki naj bodo 
prilagojeni razliĉnim skupinam populacije. Na podlagi naše raziskave ugotavljamo, da 
niti višja stopnja izobrazbe ne vpliva na poznavanje podroĉja nanotehnologije. Iz tega 
sklepamo, da je podroĉje nanotehnologije v našem prostoru še tako novo, da sploh ni, 
ali pa je premalo zajeto v vzgojno izobraţevalnih programih. Tudi to predstavlja izziv 
za nadaljnje pribliţevanje nove tehnologije populaciji v našem prostoru.  
Drobne (2009) navaja, da je bolonjska shema izobraţevanja dobrodošel sistem študija 
tudi v smislu pridobivanja dodatnih znanj s podroĉja nanotehnologije. Pri tem opozarja, 
da se bodo morali obstojeĉi kadri za sooĉenje s profesionalnimi izzivi nanotehnologije 
dodatno izobraziti. Poleg tega Drobne (2009) poudarja, da je poleg obstoja študija 
pomembno tudi vseţivljenjsko izobraţevanje. 
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6 ZAKLJUČEK 
Nanotehnologija in podroĉje njenega delovanja imata v današnjem ĉasu in prostoru  
številne moţnosti razvoja, vendar posledice uporabe niso jasno znane in še vedno 
ostajajo neraziskane. 
Pomembno vlogo glede uporabe nanotehnologije v ţivilih imajo proizvajalci prehransko 
ţivilskih izdelkov, razširjenost nanoizdelkov, ustrezna zakonodaja in splošna 
razgledanost, osvešĉenost  ter informiranost populacije.  
Kljub hitremu razvoju ostaja podroĉje nanotehnologije še vedno precej neraziskano. 
Tveganja in koristi uporabe nanotehnologije so predmet številnih raziskav, na 
vprašanje, ali so koristi uporabe nanotehnologije tolikšne, da upraviĉijo njena tveganja, 
pa trenutno ne moremo podati odgovora, saj bo potrebno poĉakati na temeljitejše 
znanstvene izsledke. 
Poznavanje nanotehnologije med populacijo je trenutno na nizki ravni. V prihodnosti bo 
potrebno izobraţevati javnost o novih tehnologijah in ji pojasniti kakšna tveganja in 
koristi prinaša uporaba na ta naĉin proizvedenih izdelkov. Dokler ljudje nimajo dovolj 
znanja o nanotehnologiji, se bodo teţje opredelili o odnosu, ki ga gojijo do nje. Zaradi 
tega so stališĉa uporabnikov do nanohrane negativna. 
V prihodnosti bi bilo glede nanotehnologije potrebno urediti številna podroĉja, eno 
izmed njih je zagotovo zakonodajna ureditev uporabe nanotehnologije in nanodelcev. 
Potrebno bi bilo sodelovanje pristojnih institucij na mednarodni ravni, saj obstaja 
potreba za enotno ureditev in uskladitev pojmov nanotehnologije in nanomaterialov.  
Obvezno bi bilo potrebno pripraviti skupne mednarodne standarde za nanotehnologijo, 
toksikologijo, meroslovje in dejavnike tveganja.  
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POVZETEK 
Teoretična izhodišča: Nanotehnologija je moderna znanost, ki predstavlja 
raziskovanje, ki se izvaja v nanodimenziji. Sem se prištevajo vsa raziskovanja snovi v 
dimenziji pod 100 nanometrov. Nanodelci predstavljajo delce, ki merijo vsaj v eni 
dimenziji 100 ali manj nanometrov. Nanoţivila so rezultat procesa nanotehnologije in 
so pridelana, predelana ali embalirana z uporabo nanotehnologije. Namen zakljuĉne 
naloge je predstaviti, na kakšen naĉin se nanotehnologija uporablja na celotnem 
podroĉju ţivilske industrije in raziskati poznavanje ter  percepcijo uporabe 
nanotehnologije s pomoĉjo anketnega vprašalnika. 
Metode dela: Instrument raziskave predstavlja anketni vprašalnik, sestavljen iz petih 
sklopov vprašanj zaprtega tipa. Prvi sklop vprašanj se nanaša na poznavanje 
nanotehnologije, ostali štirje sklopi pa se nanašajo na stališĉa anketiranih glede 
nanotehnologije in nanoizdelkov. 
Rezultati: Rezultati analize kaţejo, da veĉina anketirancev slabo pozna podroĉje 
nanotehnologije. Percepcija pripravljenosti anketiranih do nakupa nanoizdelkov je 
nizka, v veĉini so do sprememb na ţivilih, povzroĉenih z uporabo nanotehnologije 
zadrţani. Zavedajo se svojega nepoznavanja podroĉja nanotehnologije in poslediĉno 
niso prepriĉani, kakšen odnos naj vzpostavijo do tega podroĉja. 
Diskusija z zaključkom: Anketiranci imajo glede poznavanja nanotehnologije 
pomanjkljivo znanje, za veĉino je podroĉje nanotehnologije še neznano, vendar se 
zavedajo obstoja potencialnih tveganj, ki jih prinaša nanotehnologija. Stališĉa 
anketiranih do uporabe nanoizdelkov so preteţno negativna, prav tako tudi njihova 
pripravljenost do uporabe takih izdelkov. Zaradi tega bi bilo potrebno informiranje in 
izobraţevanje javnosti o nanotehnologiji. 
Ključne besede: nanotehnologija, nanohrana, percepcija, stališĉa, splošna populacija  
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SUMMARY 
Theoretical background: Nanotechnology is a modern science based on research 
carried out in nano dimensions. It includes all the reseach on materials as the scale 
range 100 to 1 nanometers. Nanoparticles are particles between 1 to 100 nanometers in 
size. Nanofoods are the result of nanotechnology process and their production, 
processing or packaking is based on nanotechnology. The purpose of the thesis is to 
present how nanotechnology is used throughout the food industry and explore 
understanding and perceptions of the use of nanotechnology with the help of a 
questionnaire. 
Methods: The instrument of this research is a questionnaire consisting of five sets of 
closed questions. The first set relates to the knowledge of nanotechnology, the other 
four sets relate to the perception of the  respondents regarding nanotechnology and 
nanoproducts. 
Results: The results of the analysis indicate poor understanding of nanotechnology. 
Perception of the respondents to purchase nanoproducts in low, mostly due to changes 
in foods caused by the use of nanotechnology. They are aware of their poor 
understanding of nanotechnolgy and consequently are not sure what relationship they 
should establish in regard with this issue. 
Discussion and conclusions: Respondents have poor understanding of nanotechnology. 
Moreover, to the majority, the field of nanotechnology is still unknown, however they 
are aware of the existence of the potential risks posed by nanotechnology. The views of 
the respondetns to use nanoproducts are predominantly negative, as well as their 
willingness to use such products. Because of this, it would be necessary to inform and 
educate the public about nanotechnology. 
Keywords: nanotechnology, nanofood, perception, attitudes, general population 
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Sem Urša Kogovšek, študentka tretjega letnika Univerze na Primorskem, smeri dietetike 
na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. V svoji zaključni nalogi želim raziskati 
poznavanje in percepcijo nanotehnologije v živilih. Nanotehnologija je najnovejša 
tehnologija uporabe majhnih «nanodelcev«, je  predmet  novih raziskovanj in se  že 
uvaja  na številnih področjih, med katerimi sta tudi področje živil in prehrane.  
Prosim vas za izpolnitev anketnega vprašalnika. Vprašalnik je anonimen, rezultati 
ankete pa bodo uporabljeni izključno za namen izdelave zaključne naloge z naslovom 
Percepcija uporabe nanotehnologije v živilih. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
Prosim vas, da v spodnji tabeli oznaĉite posamezna podroĉja  od 1 do 5, pri ĉemer 
oznaĉite vaše poznavanje, pripravljenost, sprejemljivost, pomislek z lestvico od 1 do 5; 
številka 1 pomeni najmanjše sprejemanje in najmanjše strinjanje, številka 5 pa pomeni 
popolno strinjanje,  sprejemanje ... 
 
1. Ali ste ţe slišali o uporabi nanotehnologije na naslednjih področjih? 
 Nikoli    Pogosto 
 1 2 3 4 5 
V zdravilih      
V ţivilih      
V kozmetiki      
V tehniki      
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2. Ali bi bili pripravljeni kupiti izdelek, ki je pripravljen z uporabo 
nanotehnologije ali vsebuje nanodelce? Če je to: 
 Nikoli    Zagotovo 
 1 2 3 4 5 
Zdravilo      
Ţivilo       
Prehransko 
dopolnilo 
     
Kozmetika      
 
3. Z nanotehnologijo lahko spremenimo nekatere lastnosti prehranskih 
izdelkov; katera sprememba lastnosti se vam zdi sprejemljiva? 
 Nesprejemljiva    Zelo 
sprejemljiva 
 1 2 3 4 5 
Lepši izgled      
Izboljšanje okusa      
Poveĉanje prehranske 
vrednosti ţivila 
     
Podaljšanje  trajnosti      
Poveĉanje uĉinka 
pozitivnih uĉinkovin  
     
Izboljšanje varnosti 
izdelka 
     
Pocenitev izdelka      
Boljša sprejemljivost  
tehnologije priprave. 
izdelka ali embalaţe za 
okolje 
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4. Ali imate kakšen pomislek o uporabi nanotehnologije in nanodelcev zaradi 
naslednjih trditev? 
 nikoli    zagotovo 
 1 2 3 4 5 
Ne ţelim si, da bi se 
nanotehnologija uporabljala v 
proizvodnji ţivil. 
     
Uporaba nanotehnologije v 
proizvodnji ţivil je sprejemljiva. 
     
Brez zadrţkov bi uţival/a ţivila, 
za katera bi vedel/a, da so 
proizvedena z uporabo 
nanotehnologije. 
     
Moje poznavanje nanotehnologije 
je preskromno, da bi se odloĉal/a 
o uţivanju ţivil, ki so 
proizvedena tudi s pomoĉjo 
uporabe nanotehnologije.  
     
Uporaba nanotehnologije v 
proizvodnji ţivil ima lahko 
negativne posledice za zdravje 
ljudi.  
     
Uporaba nanotehnologije v 
proizvodnji ţivil ima lahko 
negativne posledice za okolje. 
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5. Spodnje trditve ocenite glede na to, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri 
čemer  ocena 1 pomeni najmanjše strinjanje s trditvijo, ocena 5 pa največje. 
 Sploh se ne 
strinjam 
   Strinjam se v 
celoti 
 1 2 3 4 5 
Razvoj nanotehnologije je 
pomemben, vendar pri tem ne 
smemo pozabiti na njeno 
potencialno tveganje. 
     
Dobro je, da ţivimo v svetu, ki 
nenehno napreduje zahvaljujoĉ 
razvoju, kot ga na primer 
prinaša nanotehnologija. 
     
Nanotehnologija odpira neštete 
nove moţnosti za tehniĉni 
razvoj. 
     
Sodobnim tehnologijam, kot je 
na primer nanotehnologija, 
nisem naklonjen. 
     
 
Prosim vas, ĉe izpolnite tudi spodnje podatke. 
Demografski podatki  
D1 - SPOL (obkroţite) 
a.) moški 
b.) ţenski 
D2 – Letnica rojstva: ____________________ 
D3 – Doseţena stopnja izobrazbe: ___________ 
D4 – Smer izobrazbe: _____________________ 
D5 – Delovne izkušnje v letih: ______________ 
D6 - Podroĉje dela: _____________ 
D7 - Sem študent: 
  smer študija: _____________ 
 stopnja študija: _____________ 
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letnik študija: _____________ 
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PRILOGA 2 
IZJAVA O LEKTORIRANJU 
 




                                                        (ime in priimek) 
 
je lektoriral/a …………………………………………………………………………….. 
                                                   (ime in priimek) 
 
Podpis lektorja/ice zakljuĉne naloge: ……………………………………………………. 
 
Podpis avtorja/ice zakljuĉne naloge: …………………………………………………….. 
 
Kraj in datum: 
 
